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MANACOR — ARTA — CALA MILLOR — CALA BONA — CAPDEPERA — CALA RATJADA
NOU HORARI: De les 9 del mati a les 9
del vespre.
Divendres i dissabte: De les 9 del mati a les 10
del vespre.
OFERTA ES REBOST MANACOR
Del 12 al 31 de enero de 1987
CREMA NOCILLA vaso (1 sabor - 2 sabor)
220 grs 	 98
SOPA LA FAMILIA (Todos los tipos) bolsa
1/4 	 39
CAFE MARCILLA molido superior natural
paquete 250 gr.s 	 244
QUESO EN PORCIONES EL CASERIO
est. 8 p 	 88
ACEITE OLIVA CARBONELL 0,4o. botella
1 litro 	 265
LECHE AGAMA esteriiizada botella 1,500
	 109
SOPAS GALLINA BLANCA (Champiñón,
Ave fideos, maravilla, pollo cabello angel)
	45
CALDO DE POLLO GALLINA BLANCA
est. familiar 24 unid 	 198
CONFITURA HERO (Fresa y melocón) frasco
1/2 kg 	 125
TOMATE FRITO CIDACOS bote 1/2 kg.
 59
(ademas podrá participar e n el sorteo de un
televisor marca SANYO 14 pulgadas, cuyo
sorteo se celebrará el 31-1-87)
MAGDALENA larga EL ZANGANO paquete
12 unid 	 124
ROSQUILLA GIRASOL RIO 200 grs. pack.
3 unid 	 138
AGUA FONT VELLA botella 1,500 	 36
CERVEZA SAN MIGUEL 1/4 pack. 6 unid 165
VINO SOLDEPEKIAS (Bco. Toto. Rdo.)
Botella 1 litro 	 78
PAÑUELO
 BOLSILLO TEMPO est. 6 unid, .65
PAPEL HIGIENICO ADDYS paquete
12 unid 	 188
DETERGENTE DASH-3 BIDON 3 kg 	 495
Recuerde nuestras magníficas
ofertas en las secciones de fruta,
charcutería y carnicería
Ia




A aquest número que el lector té entre les mans, publicam un
extracte de les conclusions de l' Auditoria relitzada per l' empresa
Faura-Mustaró a l' Ajuntament de Manacor. El que publica «Set-
manari» no es el text integre, ni les conclusions completes, però sí
una sintesi de tot això. I analitzat fredament el resultat de l' audito-
ria, les conclusions són poc encoratjadores: la situació detectada
dins les àrees administratives i econòmiques són cadtiques, al dir
dels entesos. La terminologia utilitzada pels auditors es técnica,
com cal, pet-6 hi ha coses que fins i tot entenen els profans. Valia la
pena realitzar aquesta auditoria. La iniciativa d' uns quants ciuta-
dans, recolçada bastant més endavant pels nostres poritics.  serà,
sens dubte ben positiva.
Entenem que positiva ho sere] des del moment en que es detec-
ten greus irregularitats, perquè la millor manera de poder posar
remei a l' Ajuntament -com a una consulta metge- es tenir el diag-
ndstic. Si les conclusions són aborronadores, poc importa; el que
importa de veritat es el remei a practicar des d' ara mateix. I
aquest mai hagués pogut ésser adequat sense saber amb exac-
titud el mal que es pateix i alcanç del mateix.
Hem de dir que aquest setmanari ha tengut accés, de manera
informal i incompleta a les conclusions, pet-6 desitjam que ben
prest, el nostre ajuntament ens doni a tots els informadors i a tots els
mitjans els resultats de l' auditoria en la seva totalitat. El poble té
dret a saber-ho tot, fil per randa, sien quins sien els resultats. S' ha
de saber exactament el que passa.
I no tan sols aixó. En un moment posterior s' ha de saber en exac-
titud perquè passa i qui són els responsables de que passi. I si es
precis, -què ho es- s' han de prendre les mesures oportunes perquè
coses com les descrites pels auditors, no tornin passar al nostre
Ajuntament.
A aquest article no s' acusa absolutament a ningú. Els qui han de
dir clarament qui són els responsables són els mateixos auditors, -si
això fos possible- o els mateixos politics. Per això demanariem a
partir d' ara mateix, que el Batle ens donds a tots els ciutadans una
informació clara, concisa i completa. I si fa falta per a poder-ho
aconseguir fer una taula rodona, s' ha de fer. I si es pieds convidar
als auditors, perquè expliquin de forma planera als ciutadans en
una roda de premsa, també s' ha de fer. Qualsevol cosa menys
sumir al poble en la confusió i tecnicismes. El poble té dret a saber-
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El Alcalde quiere pedir un crédito
CRÒNICA POLÍTICA
Crédito contra el descrédito
El Ayuntamiento de Manacor,
que cuenta más bien, con cierto
descrédito popular, podría pedir
crédito, bancario naturalmente,
según se comenta.
• Lo cierto es que el lunes pasado
el Alcalde de Manacor reunió a los
números uno de la oposición, para
hablar de la posibilidad de pedir un
crédito bancario, a lo que según se
dice, los miembros de la oposición
respondieron que nones. Lo cier-
to es que el Ayuntamiento de Ma-
nacor se encuentra en estos mo-
mentos «sense un duro» por una
mala recaudación.
Se citaron cifras, que no pode-
mos concretar, pero que son cier-
tamente alarmantes. Nadie parece
saber que se ha recaudado, o que
se ha dejado de recaudar.Se es-
peraban las cuentas de recauda-
ción que parece ser no han llega-
do. Algunoslgunos regidors aseguran,
por lo menos , que no conocen ci-
fras.
La noticia es pues, que el pasa-
do lunes el alcalde reunió a la opo-
sición para hablar de un posible
crédito, la oposición no se muestra
partidaria del mismo, antes quiere
conocer las cifras de recaudación.




La empresa concesionaria del
servicio de aguas, «Aguas Mana-
cor S.A.» sigue siendo noticia, en
Ias últimos tiempos la propagan-
da no atura. De momento, hemos
podido saber que el cargo de ad-
ministrador en la citada empresa
ha caducado, según el registrador
mercantil de Baleares, Don Juan
Vidal Perelló «el nombramiento de
Administrador a favor de Don Bar-
tolomé Riera Truyols, cargo ya ca-
ducado de conformidad con los Ar-
tículos 72 de la Ley y 20 de los Es-







 sabido que Pedro Lli-
teras, presidente de la Comunidad
de Propietarios del Edificio Banca
March ha denunciado la mora «al
haber transcurrido los tres meses
de silencio administrativo».
S'AFEGITO
N'hi ha que diuen que el que el Batle demani la retroactivitat de les
tarifes de l'aigua es anticonstitucional, nosaltres no sabem cert si ho
es, ni tan sols dèiem que ho sigui...Nomésdeim que hi ha qui ho diu.
aza weyler, 1- o
tel. 5522 50 manacor
reportajes foto y video
160.750 ptes. es tornaran a l'INEM de la subvenció del Claustre.
Sobrants de subvencions
L'Ajuntament tornarà 1.761.686 ptes. a l'INEM
Tal i com diu l'acte de la Comissió
de Govern de dia 14 de Gener, s'a-
cordà per unanimitat «hacer devo-
lución al INEM de la cantidad de
1.761.686 pesetas correspondien-
tes a sobrantes entre subvencio-
nes concedidas por el Convenio
INEM-CCLL y las cantidades justi-
ficadas por este Ayuntamiento re-
lativas a las obras que seguida-
mente se detallan:
-Expt. 07088 «Bacheo Crta. Son
Macia-Calas de Mallorca»,
259.045.
-Expt. 07025 «Enlucir el semisóta-
no del Teatro Municipal», 12.352.
-Expt. 07018 «Plaza calle Burdils
(Costa de'n Blau)», 79.821.
-Expt. 07087 «Bacheo calles de
Manacor», 286.959.
-Expt. 07027 «Urbanización Plaza
Industria», 163.720.
-Expt. 07026 «Acabado Sala Ex-
posiciones del edificio del Parque
Municipal», 33.681.
-Expt. 07090 «Limpieza zonas ver-





Claustro San Vicente Ferrer»,
160.750
-Expt. 07093 «Bacheo Cala Mura-
da», 340.017.
-Expt. 07089 «Limpieza de las
Rondas y aceras de Manacor»,
81.525.», d'aquestes devolucions
que es volen fer a l'INEM, sorpren
especialment, la quantitat de
259.045 ptes., sobrants de l'obra de
Ia
 carretera de Son Macia a Cales
de Mallorca, quan s'ha parlat en di-
verses ocasions d'aquesta obra, i de
les dificultats en saber si les obres
s'havien realitzat com calia o no.
Deia En Josep Barrull, a la Comis-
sió de Govern «indica que el grupo
municipal del PSOE quiere pro-
testar enérgicamente porque uno
de los expedientes en los que el
INEM solicita devolución de canti-
dades es el relativo a bacheo de la
carretera de Son Macia a Calas de
Mallorca, en el cual se dan las cir-
cunstancias de que no se ha
hecho ninguna mejora y edemas
hay un sobrante de un cuarto de
millón de pesetas, que podría ha-
berse empleado para la contrata-
ción de operarios».
A la qual cosa contestà el Batle,
sempre segons l'acte, «indica que
Ias
 reclamaciones del INEM son
correctas y obedecen a un segui-
miento perfecto del dinero gasta-
do en cada uno de las subvencio-
nes. A la hora de juzgar las resul-
tados de la inversión de estas
cantidades hay que tener en
cuenta que cumplen una finalidad
social de dar empleo a trabajado-
res sin cualificación ni especiali-
zación de ningún tipo».
Enllumenament carretera Son Ca-
rrió
S'aprova per unanimitat el Plec de
Condicions que han de regir la con-
tractació per sistema de concert di-
recte, de les obres d'execució de
l'enllumenament públic d'un troç de
Ia carretera de Son Carrie), en sego-
na fase, la que correspon al sector
del Jordi d'Es Recó, per una quanti-
tat de 598.808 ptes.
S'Avall, un estudi ecològic
Va ser aprovat per unanimitat, la
proposta de la Comissió d'Urbanis-
me, per a l'adaptació i ampliació
d'un estudi ecològic de S'Avall de
Manacor, realitzat per Benjamin Vic-
kers, per un import de 154.000 ptes.
Foto: Pep Blau
Conclusiones definitivas de la auditoria
La situación económico-administrativa es
caótica
En el mediodía de ayer jueves,
sobre las doce, se reunían en el
Ayuntamiento de Manacor los audi-
tores de la empresa Faura-
Mustarós, con los número uno de
los distintos grupos excepto Guillem
Román. La reunión era para dar a
conocer los resultados definitivos de
Ia
 auditoria realizada por dicha em-
presa al Ayuntamiento de Manacor.
Según fuentes fidedignas a las
que ha tenido acceso esta redacción
se sabe que la <'liquidación
 del pre-
supuesto de 1985 realizada por el
Ayuntamiento de Manacor no se co-
rresponde con la realidad de los de-
rechos y obligaciones contraidos du-
rante este periodo», siempre, y
según estas mismas fuentes, la li-
quidación que se ha estado revisan-
do no fue informada por la Comisión
Especial de Cuentas, ni aprobada
por ningún tipo de sesión plenaria, lo
que sobre este tema dice la Ley de
Régimen Local, no habiéndose rea-
lizado en ningún caso la fiscaliza-
ción seria de las operaciones finan-
cieras, estando por tanto sin justifi-
car entre otras cosas, aquellas parti-
das que por su misma presencia, se
deben <<justificar», y para más inri, ni
siquiera se hizo un arqueo extraordi-
nário de la situación económica.
Y no digamos el auténtico desba-
rajuste que se desprende de los in-
formes llegados a esta redacción
sobre el tema de la relación de deu-
dores, la cual ni siquiera se corres-
ponde con la realidad, por lo que el
Ayuntamiento no sabe ni cuanto
debe, ni que le deben.
Por otra parte, y por lo que se re-
fiere a los acreedores, existe una
buena parte de ellos que figuran
desde hace años pendientes de
cobro, y que una vez consultados
resulta que ya habían cobrado sus
facturas, por lo tanto, nos pregunta-
mos, si ¿en caso de que se quiera
hacer efectivo el pago de estas deu-
das pendientes, a quien y como se
les pagará?
De momento estos son los datos
que hemos podido obtener de las
conclusiones definitivas de la audi-
toria, que, como queda claro, defi-
nen la situación del Ayuntamiento
de Manacor, como caótica. Espera-
mos poder ofrecer la próxima sema-
na las conclusiones a que han llega-
do los auditores de la empresa
Faura - Mustarós, de una forma con-
creta, y en su totalidad, es decir, con
el informe de los auditores.
Foto: Pep Forteza
Han sol.licitat un ple extraordinari
El PSOE demana que es realitzi una auditoria
a «Aguas Manacor»
El Grup Municipal Socialista,
PSOE, segons hem sabut, ha
sol.licitat a la Batlia, la
 convocatòria
d'un ple extraordinaria segons ells
«donada la importancia d'una
serie de temes que arrosseguen
de fa massa temps, concretament
les relacions Ajuntament de
 Ma-
nacor
 i Aguas Manacor S.A. i la
Recaptació Municipal».
Anem per parts idõ, comentarem
primer la proposta sobre «Aguas
Manacor S.A.», a la qual es dema-
na que es realitzi una auditoria a
aquesta empresa.
La proposta presentada pel
PSOE, fa un repas de tot el procès
seguit sobre les tarifes de l'aigua
en el qual entre altres coses diuen
«no es té coneixement oficial que
Ia Comissió de preus de la Cornu-
nitat
 Autònoma
 hagi aprovat els
nous preus ni han estat publicat
al BOP- avui unificat amb el
B.O.C.A.I.B.-, i segons of ici runes
pel Sr.Batle es sol.licita l'aprova-
ció de les noves tarifes amb efec-
tes a la data de l'adjudicació del
servei.
No admetem que es pugui de-
manar la retroactivitat, les tarifes
seran oficials quan es publiquin
al B.O.P. i l'Ajuntament -segons
Art. 26 Plec de Condicions- ho co-
muniqui al concessionari». Sem-
pre afegint que «Entenem, per
tant, que les tarifes que Aigües
Manacor ha posat a cobrament a
partir del marc de 1986 són
«Pareix ésser que
roposició es sumara a
la proposta»
Si el ple ho aprova es farà una
auditoria a «Aguas Manacor».
Per tot aixó, es fan una serie de
propostes, parlant concretament de
l'asfaltat dels carrers, el qual pareix
ésser no s'ha restablert com calia, la
proposta es la
 següent:




cor S.A. per incumpliment Plec de
Condicions i Ordenances Munici-
pals, imposant-li una sanció de
caracter »molt greu» per negli-
gencia reiterada i per la quantitat
de 150.000 pessetes.
A continuació la proposta parla
del cobrament de la taxa de clave-
gueram «Segons l'art. 24 del Plec
de Condicions, l'ajuntament en
Ple podra atorgar a l'adjudicatari
el cobrament de la taxa de clave-
gueram, afegint que «fins a la
data l'Ajuntament en Ple no l'ha
adjudicat mai, i se'ns ha repetit
reiteradament que se l'hi passen
al recaptador municipal, sense
que aquest ho cobri ni iliquidi, per
ordre sembla que del Sr. Batle, i
ho faci no obstant Aigües Mana-
cor».
La proposta presentada pel PSOE
acaba dient que:
«la. Que s'encomani un estudi
econòmic i juridic per tal de saber
si d'acord amb els plecs de condi-
cions i memòries
 presentades si
l'Ajuntament ha de pagar i quina
quantitat.
2a.-Ja que mai «Aigües Mana-
cor S.A.», ha donat comptes a l'A-
juntament -segons resta explicitat
al punt 6 de la nostra proposta-
els diferents incompliments que
s'han ressenyat i en quant al punt
7, apartat la.- encomanar una
«Auditoria» a Faura-Mutarós per
establir la
 situació real del con-
cessionari i que comprengui els
anys 1982 al moment actual». 
MARMOLES, GRANITOS, CALIZAS
PIEDRA DE SANTANYI, CHIMENEAS
BALUSTRADAS, LAPIDAS
TODO TIPO DE TRABAJOS EN
MATERIALES DE MARMOLERIA 
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
C/. San Miguel, s/n.
Tel. 55 43 02 - MANACOR 
La recaptació municipal a debat
Com dèiem, els del
PSOE ham denmanat un
ple extraordinari, amb dos
punts concrets, primer el
de «Aguas Manacor




considera que el tema
Ines important, preocu-
pant i prioritari a resol-
dre amb urgencia, i com
bé ressenyen els audi-
tors en l'Estudi Evolució
dels Pressupostos
1975-85 i de paraula en
les conclusions avança-
des de l'Auditoria de
l'any 1985, es la
»RECAPTAC10».
Entenem que respec-
te a aquest tema exis- teix una certa deixadesa
per part de l'autoritat
municipal i la Comissió
corresponent.
L'Ajuntament en Ple
en data 6-X1-86 prengué
una série d'acords, que
en definitiva ja s'havien
presos el 29-X-85 i que
fins a la data no s'han
acomplert, i tenint en
compte que el dia 11 de
març de 1987 l'Ajunta-
ment de Manacor haurà
de fer efectiva la recap-
tació municipal, no
deixa de ser preocupant
i poc menys que irres-
ponsable pels que tenen
Ia responsabilitat d'exe-
cutar els acords plena-
ris aquesta certa idul-
gência entorn d'aquest
tema», aquesta és l'expli-
cació que donen els del
PSOE, per a fer la se-
güent proposta:
«la. -Que es dugui a
plenari i amb urgencia
els plans que la Comis-
sió d'Hisenda té o ha de
tenir per fer efectiva la
recaptació.
2a.-Que es raoni del
perquè d'aquest retard
en assumpte de vital im-
portancia ».
El Batle té ara dos
mesos de temps per a
convocar aquest ple ex-
traordinari, si bé, s'espera
que alguns dels temes po-
dran ser tractats al proper
ple ordinari de Febrer.
CONSTRUCCIONES
JUAN MUÑOZ
Avda. Mossèn Alcover, 82
Teléfono 55 29 69
	
MANACOR
A un proper ple es discutirà el tema de la recaptació.
La CDI ens parla del passat, present ¡futur del grup
444
Parlen Tomeu Ferrer, Maria Antònia Vadell, Luís Gil, Lidia Salom, Pere Frau i
Joan Mas
Dins la Unia que ens hem marcat de donar entrada a aquestes pagines a tots els grups i persones relaciona-
des en la política, aquesta setmana ve la Candidatura Democràtica Independent, més coneguda a Manacor
per CDI. A les primeres eleccions democratiques del 79 foren l'autèntica revelació, amb cinc regidors. Pels
pactes de Son Brun aconseguiren la Batlia. Més endavant, En Llorenç Mas va deixar el grup i En Jaume Llull
agafa l'Alcaldia. Aquest politic i En Sebastià Riera han entrat recentment al PSOE i, molt possiblement seran
número u i dos del grup a les properes eleccions. En Bernadi Gelabert i En Llorenç Mas han entrat al CDS i
ocupen també flocs importants. Qué passa a la COI, que passara a partir d'ara? Aquestes són les questions
que de veritat ens interessen. Sis membres de CD! ens contesten.
Antoni Tugores
Fotos: Pep Blau
-Qué és la CDI a aquests mo-
ments?
-En primer Hoc hem d'aclarir que
nosaltres som aquí autoritzats pel
grup, pert) no som el comité; no en
tenim. Som, tan sols, gent autoritza-
da pel grup. Contestant a la teva
pregunta podem dir que la CDI es el
mateix grup d'abans, de sempre.
Unes persones que tenim una in-
quietut amb unes mires amples, que
Tenim una fórmula
distinta a la dels partits
començaren a interessar-nos per la
temàtica municipal ara fa deu anys.
Som una serie de persones que da-
vant les primeres eleccions demo-
cràtiques
 decidirem formar un grup,
-sense estructura de partit- ja que
verem la necessitat de participar.
Som amics i la veritat es que pas-
sam gust d'anar a les reunions set-
manals.
S'ha de dir que, a vegades, les
respostes són múltiples, ja que els
sis exposen la seva idea, i fins i tot, a
qualque moment, pot haver-hi opi-
nions distintes per aquest motiu.
-Té sentit, ara, deu anys des-
Maria Antònia Vadell, Luis Gil i Lidia Salom
Dins el grup conviven
ideologies distintes
prés, un grup independent a un
municipi?
-A Manacor, sí, perquè aquí enca-
ra es voten les persones més que a
unes segles. A una capital potser no
en tendria. Té sentit, per quant hi ha
una gent sensibilitzada que vol tre-
bailer per a un poble i no veu la ne-
cessitat d'integrar-se dins un partit;
tenim una fórmula distinta a la dels
partits. Hem trobat la manera de
participar dins la tasca pública. No-
saltres creim que als pobles hi ha
models distints als dels partits. Som
un canal obert a la participació de la
gent, independents, sense cap tipus
de corsés. La veritat es que es de-
mostra que som un grup molt obert,
perque gent nostra esta entrant de
candidats a altres grups, quasi a
tots. Demostram que dins un mateix
grup es pot conviure amb ideologies
distintes quan es tracta de concebre
la tasca pública i la democracia in-
terna. No hi ha monolitismes, encara
que hi ha certes afinitats. Entre no-
saltres abunda la progressia i s'au-
toeliminen els conservadors.
-Com pot haver durat deu anys
un grup una mica heterogeni com
el vostre?
-Potser perquè sempre hem ten-
gut qualque enemic a combatre en
comb. Sempre hi ha hagut estímuls.
Tota la gent ha vengut sempre per
afició, per inquietut, mai per obliga-
ció, treballant sense comités. La
gent ha passat gust de participar,
fent feina dins certes àrees de l'A-
juntament i els resultats han estat
bons. Hi ha hagut Ilibertat per a
poder participar cada persona a l'in-
dret que ha volgut. El nostre sistema
es el de participar en Ilibertat. A tots
ens mou l'inquietut social. I la veritat
es que així com estan avui els par-
tits, pensam que el nostre grup po-
dria durar molt més.
-Desde sempre la CDI ha estat
un grup una mica indefinit, un
tant ambigüe. S'acabarà aquesta
indefinició?
-Si s'acabas, seria un partit. Una
ideologia es mostra més be per una
línia d'actuació que no per unes de-
claracions programàtiques. Nosal-
tres no tenim estructura, no presi-
dent, ni organització de partit. No
podem, per tant, definir-nos fins a
arribar al punt de reduir-nos el
marge d'actuació. CDI va néixer
com un grup de gent un tant apolíti-
ca; ha passat el temps i els partits




han decepcionat una mica. El nostre
objectiu, en part, era rescatar l'Ad-
ministració pública de certs poders.
Així ho demostraven els nostres
«slogans» inicials: 'Per un ajunta-
ment de tots» i «Serem la teva veu
dins l'Ajuntament». Era un intent de
dur la gent del carrer cap a l'admi-
nistració municipal.
-Si us haguéssiu de comparar,
comparar u homologar amb qual-
que partit de caire nacional o au-
ton òmic, amb quin sintonitzaríeu
millor?
-Podríem, per ventura, eliminar
els extrems d'una banda i altra. El
nostre grup no se podria definir per-
qué dedins hi ha distintes ideolo-
gies. Vegent els que s'en han anat
del nostre grup i a on s'en han anat,
es pot veure quines ideologies con-
viven dins la CD!.
-Potser la COI, a la vista d'a-
questa manca d'estructura i un
cert antipartidisme, tengui un
component anarquista?
-Se'ns ha acusat d'això. Potser si-
guem una mica anàrquics en el sen-
tit de que no tenim unes estructures
molt definides; pero de cap manera
ho som pel que fa a l'ideologia.
Estam molt enfora dels anarquistes
dels anys trenta. No estam baix mili-
tancia, donam un gran marge d'ac-
tuació, pelt) no anam contra el poder
ni contra les estructures administra-
tives.
-Estau, ja, disposats a presen-
tar-vos a les properes eleccions
municipals?
-Estam disposats a presentar-nos
com CDI, completament en solitari i
amb les nostres segles. Podria
haver-hi, malgrat tot, algún membre
d'altres grups dins la nostra Ilista,
com independent.
-Estan ja decidits els vintiun i
els primers flocs de la Ilista?
-No, ja què sera l'assemblea qui
ho decideixi. Tenim una gent pensa-
da i que està disposada. Pere) una
Ens presentarem en
solitari
Ilista esta subjecte a moltes coses i
a algunes decisions. Ell que tenim
es un grup de gent que treballa cara
a les eleccions i que pensa en
aquest tema.
-Podíeu
 participar en algun
pacte preelectoral?
-En principi, aquest tema no s'ha
tractat. La veritat es que anam a es-
perar els resultats de les eleccions i
ja veurem, l'assemblea ja decidirà.
Es poden fer especulacions, pet no
pactes. Volem córrer la nostra sort.
-I en pactes postelectorals?
-Noltros creim que tenim moltes
possibilitats de formar part del futur
govern municipal, donat les Ilistes
que hi ha. Difícilment es podrà pas-
sar sense fer pactes.
Tomeu Ferrer, Pere Pascual i Joan Mas
No participarem amb
pactes preelectorals,
però confiam entrar al
futur govern municipal
-Quins serien uns resultats
bons per COI?
-Millorar els resultats passats i en
tot cas, mantenir-nos.
-C reis
 que després de tants d'a-
fers municipals, en els que no
s'ha vist involucrat el vostre grup,
pot beneficiar-vos?
-Creim que la nostra imatge s'ha
mantenguda dins una idea d'hones-
tedat, d'honradesa. No hi ha dubte
que hi ha algun grup que ha perdut
imatge i això pot beneficiar-nos a
CDI i a altres grups. Nosaltres po-
dríem millorar molt l'imatge si ha-
guessem tengut unes segles. El rival
més fort es l'absència de les nostres
segles dins els mitjans de comunica-
ció com són els diaris, la ràdio i la te-
levisió. Sortim a pit descobert. Tot
això s'ha de suplir amb feina, amb
imaginació. Mantenir l'electorat no
mos pareix difícil. El nostre es cons-
cient i sap que vota. Però el creixe-
ment es difícil, encara que l 'esperam
perquè CD! ha demostrat coheren-
cia i capacitat de treball.
-On este enquadrat l'electorat
de CDI, dins quins extractes so-
cials, quin es el votant mig del
vostre grup?
-Està dins la gent amb inquietut
social. Gent que cerca millores pel
poble i que té conciencia de la ne-
cessitat de participar.
-Donat que darrerament s'ha
anat, a nivell nacional cap al bi-
partidisme, no podrien ser victi-
mes del vot útil?
-A aquestes eleccions hi podria
haver algún grup que volgués dur
l'aigua cap a aquest redol. Una ex-
cessiva abundància de partits podria
dur-hi la gent i perjudicar a molts;
però noltros tenim fe en un electorat
feel ¡fixa.
-Que suposa pel vostre grup la
pèrdua
 de persones com Llorenç
Mas, Jaume Llull, Sebastià Riera i
Bernadi Gelabert?
-Suposa una pèrdua personal, ja
que el grup es nutreix d'aportacions
personals, pero el grup continúa.
Per altra banda, es un orgull per CDI
poder aportar persones vàlides a al-
tres partits. Vol dir que el nostre grup
es una bona «cantera» de politics.
-Teniu substituts per aquestes
persones?
-Com persones no són sustitui-
bles, però el seu buit l'omplirà una
altra gent. CDI ha tengut ja tres cap-
davanters i no ha passat res, s'ha
mantingut igual. Per altra banda,
aquesta pérdua pot resultar positiva
pel que suposa de canvi, de nova di-
nàmica dins el grup.
-Com veis el moment municipal
de Manacor?
-Degradat al màxim. Consideram
que urgeixen unes eleccions i que
s'estructuri un nou Ajuntament i tor-
nar partir. Ara mateix està aturat. Un
adavantament de les eleccions
seria, ara mateix, beneficiós pel
poble. La situació és caótica.
-Als anys setanta es parlava a
Espanya de reforma o ruptura.
Referint-nos al nostre ajunta-
ment, sou partidaris d'una cosa o
altre?
-Es necessària una ruptura en el
sentit d'un canvi radical, no es pot
continuar així. Però a un ajunta-
ment, en moltes coses no hi pot
haver ruptura, hi ha una administra-
ció que no es canvia. El que sí
poden canviar són els plantetja-
ments. Una nova dinàmica i una es-
tructuració completament nova.
Dins certes àrees, per ventura es
podria donar una ruptura, pelt no en
tot el que està començat, en la part
administrativa. Hi ha una lentitut bu-
rocràtica excessiva i s'ha d'anar cap
a una nova concepció. Per ventura
s'ha de prendre mostre, en alguns
aspectes, de l'empresa privada.
S'ha d'anar a obtenir un servei quali-
tatiu, amb mires més amples. En po-
ques paraules, s'ha d'anar cap a la
concepció d'un ajuntament europeu,
El nostre rival és
l'absência de les
nostres regles als grans
mitions d'informació
no es poden mantenir les visions re-
trogrades. Es podrien mirar expe-
riències d'ajuntaments europeus,
comparant i analitzant les coses que
es poden millorar i envestir.
S'ha donor a un canvi
radical
-Dins el nostre ajuntament, que
hi manca més: gent preparada o
gent amb sentit comú?
-Potser falten les dues coses, més
dedicació; qui més qui menys viu les
seves àrees a una certa distància; la
gent té altres feines i aim!), de qual-
que manera s'ha de solucionar.
Però pel que fa a la teva pregunta,
potser el sentit comb hauria d'impe-
rar tant o més que la dedicació.
-L'entrevista ha acabat. Voleu
afegir alguna cosa mês?
-Que estam animats i que feim
comptes fer un paper molt digne a
les eleccions. Esperam que el poble




Aquesta setmana una nova pin-
tada ha aparegut a una paret del
nostre poble, una pintada, com es
veu a la fotografia, de cafte polític,
la mateixa diu «Gora ETA PM»
l'han realitzada a la paret d'un bar.
Repetim idõ el mateix que
vàrem dir la setmana passada, no
és necessari embrutar les parets,










Ultimos locales en venta
Grandes facilidades hasta 15 años
Una vista de la carretera de Son Forteza. Pueden apreciarse perfectamente los baches
Detalle, en primer plano, de la carretera. No hacen falta comentarios
Algunas curvas en mal estado han provocado accidentes
La carretera de Son Forteza, de nuevo
actualidad
Hace unas semanas comentába-
mos el mal estado en que estaba su-
mida la carretera de Manacor a
Porto Colom, más conocida por la
carretera de Son Forteza. Algunas
curvas, entre Sa Cabana y Son
Ganxo, habían visto como salía de
sus entrañas la gravilla y desapare-
cía de algunos sectores la leve capa
de asfalto que depositaron allí, hace
unos meses, la empresa constructo-
ra.
Las lluvias caídas en las últimas
semanas han contribuído eficaz-
mente a la labor de destrucción del
firme y, en las curvas que se amplia-
ron el pasado mayo, a la altura de
Son Toni Mas, el estado de la carre-
tera es francamente deplorable.
Algunos entendidos en la materia
opinan que puede haber dos fallos
en la construcción de dicha carrete-
ra. Por una parte que la capa de as-
falto no fuera suficiente y que cedie-
ra ante el más mínimo problema.
Pero el motivo que parece el más
importante es el de un mal acondi-
cionamiento del interior del firme;
una gravilla mal apisonada y que
cede ante cualquier eventualidad.
En este sentido, no serían ajenos al
problema la cantidad de camiones
que circulan en dirección a Calas de
Mallorca, todos los días, en este in-
vierno en que de nuevo se constru-
ye en dicha zona costera de forma
notoria.
De todas maneras, una carretera
acondicionada antes de que se ini-
ciara la pasada campaña turística,
allá por mayo del pasado año, no
debiera ceder con tanta facilidad. Es
hora de que el Consell, propietario
de dicha carretera, se plantee nue-
vas soluciones y, si cabe, pedir res-
ponsabilidades a quien proceda. Lo
que no puede ser es que una carre-
tera, de tránsito cada día mayor,
como es la de Son Forteza se en-
cuentre en una situación tan lasti-
mosa como la que ha estado sumida
en las últimas semanas, llegando in-
cluso a provocar algún accidente de
consideración.
A la hora de cerrar esta edición,
nos llegó la noticia de que se habían
iniciado, de nuevo, las labores de
“parcheo" de dicha carretera. Un
parcheo que de poco servirá si no se
busca una solución más estable,
más definitiva.
L'Escola -taller polemica...
En torn a certes acusacions sobre l'Escola - taller Ponç Descoll
Parlen els arquitectes Neus Garcia
Guillem Oliver
L'Escola Ponç Descoll de Mana-
cor, ha estat durant aquests dies
font de polèmica per un reportatge
aparegut a la revista «Manacor
Comarcal». Naturalment, a nosal-
tres no ens interessa entrar en
aquest tipus de polèmica, que per
altra banda res té a veure amb
aquest SETMANAR I.
Ara bé, els directors de l'Escola,
Na Neus García i En Guillem Oli-
ver ens demanaren poder contes-
tar al reportatge, dret que com a re-
vista plural no podem negar.
«Ens agradaria aclarir algu-
nes coses, que pareix ésser no
han restat massa dares a l'autor
del reportage» ens varen dir els
arquitectes.
«En primer Hoc, el mes de
Juny de 1984, l'Ajuntament de
Manacor ens encarrega un estu-
di sobre la situació arquitectòni-
ca de la torre dels Enegistes, per
posteriorment l'Abril del 85, en-
carregar-nos el projecte de res-
tauració»
 i continuen «el mes de
Juliol del mateix any, els promo-
tors de les Escoles-Taller es po-
saren en contacte amb nosal-
tres, proposant-nos el dur a
terme una d'aquestes escoles,
al lloc que nosaltres triassem.
Des del moment que ens va fer
Ia proposta, .consultarem el
tema amb professionals de la
construcció, per a veure la pos-
sibilitat de dur el projecte a
«terme», afegeixen «una vega-
da consultada la gent, ens deci-
direm a acceptar el projecte
triant Manacor, perquè pensa-
vem que seria un bon Hoc per a
crear una escola-taller d'aques-
tes caracteristiques, per tant no
hem trobat cap «filón», en tot
cas l'hem oferit a Manacor».
Dóna la casualitat, a més de què
aquests dos arquitectes, Neus
García i Guillem Oliver, nascuda a
Alacant ella, i manacorí ell, són en
el seu terreny, professionals quali-
ficats, de reconeguda valua, com
ho demostren els seus currícu-
lums. Ambdós han treballat pel
Govern francès amb l'acondicio-
nament d'espais públics, anome-
nat Evry 3. Han publicat llibres, el
sisè està a punt de sortir, han escrit
articles d'arquitectura a revistes de
tanta qualitat, com «ON>., A més a
més, han realitzat durant aquests
anys conferències, i han estat as-
sessors de RTVE al programa
«Arte y tradiciones populares».
Tot aixó demostra la valua profes-
sional de Neus Garcia i Guillem
Oliver.
Pel que fa al funcionament de
l'Escola-taller Ponç Descoll,
aquesta funciona amb una Comis-
sió de gestió i seguiment, que es
reuneix una vegada al mes, forma-
da per un (de vegades dos o tres)
representant de l'INEM, un repre-
sentant de l'AES, un de l'Ajunta-
ment de Manacor, en aquest cas el
President de la Comissió de Ges-
tió és l'encarregada de proposar a
l'Ajuntament les subvencions que
ha de demanar, i de la gestió en
general. Es per tant, la Comissió
de Gestió i seguiment l'encarrega-
da de regular els doblers de les di-
verses subvencions. Per altra
banda, totes les partides de l'Esco-
la-taller passen per la Comissió de
Govern de l'Ajuntament, i aquesta,
de moment, els ha aprovades
totes per unanimitat.
Els arquitectes no varen voler
entrar a parlar dels temes econò-
mics, ja que digueren que és En
Sebastià Riera qui contestarà a
aquest tema, només comentaren
que en els comentaris econò-
mics
 s'equivocaren al comentar
Ia
 partida del segon trimestre
del 86, ja que en aquest trimes-
tre se'ns acumula tot el que no
haviem cobrat abans.
Sens dubte haurem d'esperar a
que En Sebastià Riera ens faci
arribar, -a tota la premsa-, el ba-
lanç econòmic de l'Escola, per a
poder entrar a comentar si l'esco-
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Tarnbé ballaren, • els 
dirnos,ni









El sal() de sessions 








La festa superà a la pluja i el fred
Sant Antoni, una tradició que
es mantén
Aquest cap de setmana passat,
els carrers de Manacor, tan de Ma-
nacor Ciutat, com de Manacor
terme municipal, s'ompliren de
pluja i fred. Però també s'ompliren
de foguerorís, dimonis,
 beneïdes i
Sant Antoni... les festes de Sant
Antoni, demostraren que la gent té
ganes de sortir, de passar-s'ho be,
i que Sant Antoni, malgrat el mal
temps, es una tradició que es man-
ten.
PRIMER BALL
Sortiren els dimonis divendres
passat, feia brusqueta, pero no els
hi va fer por, feren el primer ball,
com ja es tradició davant l'Ajunta-
ment i també ballaren a la sala de
sessions d'aquest. Els més petits
s'ho passaren pipa vegent-los ba-
iler, se divertiren tot el que varen
poder...
Fotos: Pep Blau
Fotos: Pep BlauTambé s'exposaren tapissos.El Baile de Manacor acompanyat d' algunes autoritatsinaugurà
 la Fira.
I Fira d'Artesania, una mostra
original
D'original podem qualificar la mostra, la I Fira d'Artesania organitzada conjunta-
ment pel Patronat de Sant Antoni i el Gremi Provincial d'Artesanies, que a albs a
ales, ha comptat amb el suport d'alguns organismes oficials.
Dèiem que la podem qualificar d'original, perquè ho va ser, molta gent passe
aquest cap de setmana pel Parc Municipal, per a veure la mostra.
a aquesta fira hi va haver de tot, des de tapissos de gran qualitat, fins a petites
peces de fang, dimonions, pulseres, cistells... una autentica variació.
Els visitants feren sonar la ximbomba, acompanyats
dels dimonis.
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Sant Antoni 87
Molta animació a les comparses
Fog uerons i Benekies, la festa
continuava...
I la festa continuava amb els tradi
cionals foguerons i beneïdes, am
una gran participació. Divendres a
vespre hi va haver foguerons, amb
una totalitat de quaranta vuit partici-
pants, essent el guanyador el togue-
ró de l'escola Es Canyar.
A les beneïdes també hi participé
molta gent, malgrat que es varen
haver de suspendre, i enlloc de cele-
brar-se dissabte, es varen fer diu-
menge al matí. El mal temps no va
poder amb la festa. Pel que fa a les
carrosses la guanyadora va ser la




1.-Plaça Arquitecte Barceló (Recto-
ria)
2.-Sa Bassa (Bar Agrícola)
3.-Plaça Cos no. 8
4.-Plaça Jordi Caldentey (Bar Hípi-
ca)
5.-Passeig Antoni Maura (Bar Ala-
meda)
6.-Plaça Madrid (Bar Madrid)
7.-Col.legi La Salle (pati)
8.-c/ Joan d'Austria, 11
9.-Plaça Joan March (Bar Mallorquí)
10.-C/ Capité Cortés, 30
11.-C/ Son Peretó, 10




15.-C/ Es Canyar cap de c. Ronda
Inst.
La carrossa guanyadora
16.-Plaça R.Llull (Cafeteria Triangle)
17.-Pla R. Llull (Bar Traffic)
18.-C/ Capité Cortes, 47
19.-Plaça Ramon Llull, 22
20.-C/ Jaume Domenge (Bar Ses
Delícies)
21.-C/ Colón, 115
22.-C/ Fàbrica, 27 (Bar Trebol)




26.-El Serrait (Bar Reche) Pl. Batlle
C.
27.-Avda. Mossèn Alcover (Bar Sa
Volta)
28.-C/ Guzman El Bueno, 4
29.-Col.legi La Torre(Pati)
30.-Ronda Felantix, 65 (Trast)
31.-C/ Valencia, 50
32.-C/ Sant Rafel cap de c. C/
Valencia




36.- C/ Joan Ramon Jiménez (Bar
Porrón)
37.-C/ Ortega y Gasset, 5 (Tasta-
vins)
38.-Molí d'En Fraret
39.-Plaça de Son Macià
40.-Cala Murada no. 554
41.-Restaurant Ca'n Gostí S'Espina-
gar
42.-Porto Cristo C/ Tramontana
43.-Porto Cristo C/ Caravel.les (Bar
Nofre) •
44.-Porto Cristo C/ Gerreria
45.-Porto Cristo M. de Mar (Bar Ca'n
Xisco)
46.-S'Illot Bar Pagel!
47.-S'Illot (Bar Ca N'Agustina)
48.-Porto Cristo,Col.les Ses Comes
(pati)







Día 23 de Enero
a las 23 horas
Discoteca XIROI - Cala R4ada
Red Renault de Baleares
Recoja su invitación en la Concesión Renault más próxima
(‹Calabruix» actuà amb «cinco del Este»
Entrega de litografies al Teatre Municipal
El «Dimoni Gros», Jaume Melis, també participà al dinar
I s'acaba la festa...
Dissabte el capvespre, a les
19,30 h. al Teatre Municipal, ac-
tuaren el grup “Calabruix», acorn-
panyats dels .5 del Este.. Una ac-
tuació bona, malgrat el fred que




Diumenge migdia es va fer l'en-
trega a autoritats, premsa, organit-
zadors i expositors d'una litografia
commemorativa de les festes
d'enguany i de la I Fira Artesana,
acte que es celebrà al Teatre Mu-
nicipal. A més de les litografies
 es
va fer entrega d'un plat fet espe-
cialment pels del Gremi Provincial.
d'Artesania.
La festa acabà, almenys oficial-
ment, amb un dinar per autoritats,
organitzadors, etc. Un bon dinar,
com tots els que fa el Patronat.
Estaria bé, eh?
0 tam& fer sa «Festa
 ilesa
 Ter-
cera Edat», j amoffar ses viudes
desfermades perqui encakin es
joveneffs pes carrers de Mana-
cor, coin un «ensierro» des San-
fertnin s...
sastre Urbanístic»...i que hi ha-
guis senyors disfressats de Kan-
sekafs que encaffassin ets allots
i anassin cantant pes fogue-
TOttS...
(11uuuurihhil ...No vos he as-
sustat, eh?
t
banyetes, dimonions de tercera,
gent que té be) amb ef Dimoni,
quafcún que sap ef Dimoni a ón
se colga, banyuts, capricomis,
cabrits, bocs i demis gentussa
n'estam ben servits.
Idò si,ara is temps de dimonis...
Ciar que no en podem pariai-,
perquè
 (favors sempre n'hi ha
que ho prenen tot pes cap que
crema i totd'una fan ffatnada,
sobre tot es des «grupo misto»...
A fa vila fo que hem de mester
tio is això dels dimonis, precisa-
ment...Terqui de gent amb mala
((et, dimoniets, dimoniarros,
Ben tnirat, però, is nomis una
festa, i no estaria tan malament
que de tots es ma&
 municipais
en fiSsimfesta, també...«Sa
Festa de ses Concessions», (6'a
Festa de sa Cinta», «Sa festa de
sa Corrupció», «Sa festa des De-
Sant Antoni 87
S.Riera hace entrega de la placa conmemorativa
En un acto concurridísmo
Salvador Bauzá recibió la
oA» de oro de S'Agrícola
Redacción
Poco después de haberse ini-
ciado la «Festa de Sant Antoni.,
minutos después de Ses Comple-
tes y de haberse comenzado los
«foguerons» por toda la ciudad y el
municipio, tenía lugar, el pasado
viernes día 16, al acto anunciado
de la entrega de la «A» de oro de
S'Agrícola en la persona del Direc-
tor del Centre Social de la Conse-
Ilería de Cultura del Govern Ba-
lear, Salvador Bauzá Gelabert.
Tomó, en primer lugar la palabra
el Presidente de S'Agrícola,
Tomás Ordinas, quien justificó los
motivos que habían inducido a
esta sociedad cultural a conceder
su galardón a Salvador Bauzá.
Elogió las virtudes humanas del
galardonado, su capacidad de tra-
bajo y su perfecta organización de
cuanto se ha propuesto, pero de
forma principal por las Aulas de la
Tercera Edad.
Habló, a continuación, el conce-
jal Presidente de la Comisión de
Cultura, Sebastià Riera, quien dijo
que personas como Salvador
Bauzá son las que merecen el re-
conocimiento de los ciudadanos
de Manacor. Creo que se ha acer-
tado plenamente -dijo S.Riera- en
Ia
 elección.
Tomó la palabra el Sr. Alcalde
de Manacor, D.Gabriel Homar,
quien destacó algunas de las virtu-
des de Salvador Bauzá y afirmó
que lo consideraban todos un ma-
nacorense más, aunque Manacor
no fuera su ciudad natal; al propio
tiempo, felicitó al galardonado y a
s'Agrícola, por la elección.
Visiblemente emmocionado,
Salvador Bauzá contestó a todas
Ias gentilezas anteriores con un
pequeño discurso que llevaba es-
crito. En el, se limitó Salvador a re-
cordar algunas de las actividades
realizadas en Manacor y a dar la
gracias, en cada una de ellas, a las
personas que le han ayudado en
todo momento a que dichas activi-
dades fueran un éxito de organiza-
ción. Dijo que hace muchos años
se consideraba un manacorense y
que para el y su familia, el Centre
Social era su casa. Y acabó dando
Ias
 gracias por un reconocimiento
que el consideraba excesivo,
puesto que -afirmó- me he limitado
a cumplir con mi deber, y es° no
tiene nada de extraordinario. Es-
pero -prosiguió- que este acto sea
más un acto de simpatía por los
cuarenta años que llevo de servi-
cio que por otra cosa.
A continuación, Sebastián Riera
le hizo entrega de una placa con-
memorativa y el alcalde,
Sr.Homar, de la «A» de oro de S'A-
grícola, entre fuertes aplausos de
los muchos amigos de Salvador
Bauzá y socios de S'Agrícola, que
se dieron cita, en número eleva-
dísmo en este acto.
Fotos: Pep Blau
Salvador Bauzá, durante su parlamento
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
Esbog d'una vaga
Dimarts dia 20 els alumnes de
BUP, FP i COU d'arreu de l'Estat
Espanyol reanudaren la vaga que
havien començat el desembre de
l'any passat, i que seguirà fins el
proper divendres dia 25. A Mana-
cor, tant l'escola de Formació Pro-
fessional i l'Institut Mossèn Alco-
ver, els alumnes continuen amb la
seva solidarització envers els al-
tres estudiants de l'Estat que s'o-
posen a les mesures que ha acor-
dat l'Administració: l'augment de
les taxes universitàries, llevar les
recuperacions de setembre i conti-
nuar amb la Selectivitat.
Mesures que, si les analitzam
una mica, veim que afecten a la
majoria d'estudiants en general
de manera molt directa, als estu-
diants de COU amb aspiracions de
cursar una carrera universitaria,
veient
 així, en moltls de casos que
les traves burocràtiques
 trunquen
aquestes aspiracions fent que l'ac-
cés a l'universitat poc menys que
un somni. La primera de les reivin-
dicacions que assenyala aquest
escrit, l'econòmica, ens fa evident
Ia
 idea de que a un sector de la so-
cietat estudiantil li mancarà alguna
cosa més que una bona nota per
aconseguir el seu objectiu. El
segon punt no afecta a tothom per
igual, ja que a l'hora devaluar-lo
no es té en compte els problemes
que poden sorgir durant un any es-
colar (familiars, personals, etc.),
sinó que només es mira l'estudiant
com una màquina d'aprovar exa-
mens i que, si estudia, no té neces-
sitat de recuperar cap matèria. En
quant a la Selectivitat, que més es
pot dir d'ella que no vagi referit a
una prova d'espai («n'hi caben x
aquest any: a l'hora de seleccionar
no podem passar d'aquesta xifra,
no disposam de més aules») o a la
repetició d'un examen, l'examen
final del COU, d'un examen que
l'estudiant ja ha fet. Els estudiants
se movilitzen: la participació,
aquesta vegada, ha estat més d'un
95 % a nivell estatal i, pel que sem-
bla, els estudiants de Manacor
també ho tenen clar. Ara, ja no
només depèn d'ells.
Jaume Galmés
A MB POQUES PARAULES
CONCERT DE GUITARRA
Interpretat per Francisco Victor
Carlucci, dimarts dia 27 de gener, a
Ia Casa de Cultura de «Sa Nostra».
Entrada lliure. A les 20,30 hores. Pa-
trocina i Colabora: Delegació de
Cultura de l'Ajuntament de Manacor.
Colabora Sa Nostra.
Argentí, de 26 anys que pertany a
l'anomenada escola del .Rio de la
Plata».
I pari: Canción del Emperador, L.
Narvaez. Dif. sobre guardame las
vacas, L. Narvaez. 6 piezas del re-
nacimiento. Vaghe Belleze, Bianco
Fiore, Danza Gallarda, Cseid M'A-
cordo, Saltarel.lo. Introducción
temas y variac. Op. 9 Sor.
II part: Baleto, Gavota i Giga.
Ponce. Testaurent d'amelia, anóni-
mo. En los Trigales, Rodrigo. Home-
nage a Tarrega, Turina.
MARTI SAEZ A RADIO MANACOR
Dimarts qui ve, dia 27, al progra-
ma Informació Local de Ràdio Ma-
nacor, de 6 a 8 del capvespre, parla-
ré el regidor d'esports Martí Séez,
tothom qui hi vulgui parlar té el telè-
fono obert.
UNA NOVA JOIERIA
A Manacor fa pocs dies s'inaugu-
rà una nova joieria, un local a on es
poden trobar interessants objectes
de regal i decoració.
CONFERENCIA DE MOSSEN
JOAN BAUZA AL CENTRE SO-
CIAL
Avui divendres, a les 8 del vespre,
es celebraré al Centre Social de Ma-
nacor, una conferência a càrrec de
Mossèn Joan Bauzá, qui parlaré de
«Claves para la interpretación de la
actualidad económica, social y polí-
tica».
Curset de cuina mallorquina al Centre Social
Dimecres passat, acte de cloenda amb un
deliciós berenar d'En Sión Mascaró
Dimecres passat, a les set de l'ho-
rabaixa i al Centre Social de Cultura
del Govern Balear, tengué Hoc l'acte
de cloenda del Curset de Cuina Ma-
Iloquina que ha impartit el cuiner
manacorí Sión Mascará, amb el pa-
trocini del mateix Centre Social i del
Patronat de Sant Antoni.
Tots els alumnes foren presents a
aquest acte, ple de bon humor i sim-
patia, com és habitual en l'estat
 d'á -
fim
 del professor del curset, Sión
Mascará.
Per aquest acte, En Sión preparà
un barenar del que tots es xuclaren
els dits, i els convidats no varem ser
una excepció. Aquest barenar con-
sistí en: espinagades, robiolets far-
cits d'ou amb tométiga, Mom metxat,
l lomillos
 de porc rebossats, gallina
farcida, palos amb nata i tot això ben
regat amb vins mallorquins i caves
catalans, així com altres begudes
pels no-alcohòlics.
Una clase del curset, un dia qualsevol
A aquest curset l'han seguit un
total de 76 persones, 10 d'elles,
homes. Tots ells han seguit amb
gran interés les classes
 teòric i pràc-
tiques
 d'En Sión Mascará. En total
s'han vist 42 plats, a la
 pràctica i
més d'un centenar de forma teórica.
Resumint: aquest curset ha estat
un gran kit i l'acte de cloenda no va
ser una excepció.
- Sucesos
TRAGICO DIA DE PESCA PARA
MIGUEL VIVES ROSSELLO
«PIPIU»
(De nuestra Redacción).- El pa-
sado lunes sobre el mediodía,
nuestro paisano Miguel Vives Ros-
selló de 52 arms, como venía ha-
ciendo muchas veces se fue hacia
Calas de Mallorca para dedicarse
a la pesca con caña. Al llegar la
noche y no haber regresado a su
domicilio un hijo del finado se fue
hacia Calas de Mallorca con el fin
de encontrarlo. En el lugar se en-
contró con una patrulla de la Poli-
cía Municipal con los que ojearon
Ia zona en donde Miguel solía pes-
car. En las cercanías encontaron
el coche un Seat 127 PM 8446-L y
varias artes de .pesca aunque con
Ia oscuridad nada pudieron hacer
por hallar al desaparecido.
El martes se siguió buscando y
participaron fuerzas de la Policía
Municipal y la Nacional así como
una dotación de la Cruz Roja del
Mar sin que la búsqueda fuese po-
sitiva aunque se tenía la certeza
de que el pescador desaparecido
debía estar en las cercanías de
Cala Antena. Al Hagar las horas de
Ia tarde y el mar, que había estado
tranquilo durante el día, se empe-
zó a embravecer por lo que se
hubo de desistir una vez más en la
búsqueda.
A primeras horas del miércoles
se reanudaron los trabajos de bús-
queda con el equipo de submari-
nistas de la Guardia Civil y sobre
Ias 11 de la mañana el cuerpo del
finado fue rescatado a una profun-
didad de casi cuatro metros y sa-
cado a la playa de Cala Antena en
donde se personó el Juzgado de
Guardia que instruye las diligen-
cias de este desgraciado acciden-
te.
Descanse en paz el desgracia-
do pescador que era muy conoce-
dor de la zona en donde solía ir
muchas veces a pescar y se supo-
ne que al intentar saltar por encima
de las peñas quizás resbaló ca-
yendo al mar en donde no tuvo de-
fensas para valerse por si mismo.
DESPISTE
En la carr.etera de Manacor a
Porto Cristo, a la altura de Ses Pe-
dres Llises ocurrió el pasado do-
mingo un accidente de tráfico que
no tuvo funestas consecuenicas a
pesar de lo aparatoso del impacto
que recibió el turismo PM 8808 AJ,
un Peugeot 205 que prácticamen-
te quedó destrozado pues había
quedado empotrado dentro de un
pino por salida del vehículo de la
carretera en un tramo muy recto lo
que hace pensar que se pudo pro-
ducir un exceso de velocidad. El
conductor Francisco R.M. vecino
de Palma fue llevado rápidamente
a una clínica de urgencia debido a
Ias mútliples heridas que sufrió.
CICLOMOTORES
Por los servicios nocturnos de la
Policía Municipal fueron retenidos
dos menores, vecinos de Mana-
cor, que momentos antes habían
sustraido dos ciclomotores en la
calle Oleza. Ocurría el incidente el
mismo día de San Antonio cuando
Ias
 hogueras estaban todavía ca-
lientes.
CHIMENEAS
Hay que extremar las precaucio-
nes en torno al encendido de fuego
en las chimeneas de las casas. En
un domicilio de la Plaza del Palau
hubo un susto mayúsculo debido a
que la chimenea estaba ardiendo.
La presencia de cuatro Policías
Municipales fue suficiente para
que se evitasen males mayores.
Nos dicen que emplearon una
manta taponando la boca de la chi-
menea y el fuego se fue extin-
guiendo poco a poco.
FRANCISCO GOMILA
Esta calle que hasta hace pocos
días tenía dos direcciones desde
Ia calle San Isidro hasta la calle Vi-
lanova, ha quedado señalizado en
un sólo sentido desde Sa Bassa
hasta las cercanías de la plaza
más conocida como «Redo-
na".Todos los vehículos que
desde Sa Moladora se dirigían por
Francisco Gomila hasta el Bar de
Ca'n Totsol deben tener en cuenta
que este acceso está totalmente
prohibido.
La medida ha sido muy bien
acogida pues raro era el día que no
se formasen atascos debido a que
se mantenía aparcamiento y dos
direcciones en el tramo ya citado.
GESTO DE LA ALCALDIA
Nos consta que en los días que
reinó el frio y la amenaza de neva-
das era constante la Alcaldía dió
órdenes a la Policía Municipal de
que cualquier persona indigente
que fuese hallada por la calle y no
tuviese donde pernoctar se le faci-
litase lugar adecuado donde pasar
la noche. Que sepamos no se dió
ningún caso pero bueno es saber




Se recuerda a todos los alum-
nos que toman parte en los TA-
LLERES DE ARTES PLASTICAS
(Pintura, Macramé, Dibujo y Cerá-
mica), sin olvidarnos de la Gimna-
sia de Mantenimiento, observen la
maxima puntualidad y asistencia a
Ias
 clases. Naturalmente nos refe-




Extremadura y Portugal: Está fi-
jada para los días 10 al 20 de
Mayo.
Zaragoza, Monasterio de Pie-
dra, Madrid y alrededores, del día
2 al 11 de Mayo.
Galicia y Portugal, del 16 al 25
de Mayo.
Todos los alumnos interesados
en estos viajes pueden pasar por
Ias
 Oficinas del Centro Social, de 9
a 13 horas y se les informará
 deta-
lladamente
 de los mismos. No
obstante en la programación co-
rrespondiente al mes de Febrero
próximo, se incluirá un programa
detallado de las mismas.
Así es que también en el mes de
Febrero, serán celebradas sesio-
nes de conferencias sobre Historia
y Arte de los lugares a visitar en
estos tres viajes.
EL NUEVO LOCAL
PARA LA TERCERA EDAD
Siguen las obras de acondicio-
namiento en el nuevo local adquiri-
do para albergar a los Pensionis-
tas de la Tercera Edad de Mana-
cor, que según los entendidos en
Ia
 materia sera uno de los mejores
dotados y acogedor hogar para
que nuestros «jovencitos» en-
cuentren en el comodidad y solaz
durante las horas que lo frecuen-
ten, y saran muchas.
Un simpatico patio interior, con
árboles frutales incluídos, ayuda-
rán a los usuarios a pasar las
horas más distraidas, sobre todo
para aquellos que deseen estar al




El próximo jueves día 22 y a las
18 horas sera inaugurado el
CURSO DE COCINA, solamente
para alumnos y alumnas de las
Aulas de la Tercera Edad, que pre-
viamente se hayan inscrito al
mismo. Impartirá dichas clases el
popular y ya conocida Maestro Co-
cinero ,
 ANTONIO PINA, el cual








tenc no pas casi






rado para ofrecer a sus «fans»,
que ansiosas están esperando
este jueves y los que seguirán
para ampliar sus conocimentos
culinarios, porque como ya dice el
refrán «Nunca es tarde para
aprender».
HOY VIERNES DIA 23,
INTERESANTE CONFERENCIA
A CARGO DE MOSSEN
JOAN BAUZA
Esta tarde a las 20 horas, en el
Centro Social, Calle Mayor no. 1,
Mossèn Joan Bauzà, Rector de la
Real Parroquia de los Dolores de
nuestra Ciudad, pronunciara una
interesante conferencia, hablando
sobre el sugestivo tema: «Claves
para interpretar la actualidad políti-
ca-económica y social».
Al acto pueden asistir todas las
personas que lo deseen, aunque
no pertenezcan a las Aulas de la









*Los concursantes podrán mandar cuan-
tas cartas quieran. Siempre conteniendo la
solución correcta, escrita de forma clara y
Ia dirección del concursante.
*Juntamente con la solución deberá man-
dar el recorte del anagrama de ,, Julià
Tours».
*Las respuestas deberán mandarse por
correo a Viajes Manacor, S.A. (Avda. d'es
Torrent, 1), o bien llevarlas personalmente.
*Las cartas que no reúnan las condicio-
nes exigidas no participarán en el concur-
so.
*Conviene enviar las cartas o llevarlas
personalmente antes del martes; las cartas
llegadas con posterioridad concursarán la
próxima semana.
*La solución correcta de la semana pa-
sada es: RAFAEL NADAL




*Cada semana sorteamos entre las car-
tas recibidas un libro, donado por Llibreria
Beam, que el ganador podrá pasar a reco-
ger en C/Alexandre Rosselló, 7 B.
• •
 • • :::::
• • • ::::
• •
Colabora Llibreria Beamn
: :: : :.......
:: ::: : :•••• •
:: :• ••:••:: ::: : :::'
EN BUSCA DE LA CIUDAD
Acierte




-Es la capital de un país vecino
-Se habla el mismo idioma que en Brasil




La setmana passada me vaig equi-
vocar i enlloc de «1984» va sortir la
ressenya de «Principiantes» que és la
pel.lícula
 de dijous que ve i no del
passat com jo pretenia. Dispensau-
me.
Pere Mas
Durant tota la seva histeria, el
Cine-club de Manacor sempre ha
donat especial importancia al cine
musical i ha projectat les dues
pel.lícules de Richard Lesters dels
Beatles , The Last Waltz i un cara-
mull més que ara no record. Agues-
ta temporada el musical més espe-
rat era Absolute Beginers i ja el
tenim aquí, perquè dijous que ve a
l'hora acostumada, les 9,30, se pro-
jectara al Teatre Municipal.
Aquesta produedió britànica de
Goldcrest, la productora de Carros
de Fuego i Greystoke, Cs un musi-
cal dins l'estil del musical dels anys
50, amb la peculiaritat que la creació
Cs feta a mida per al cine i no era
abans una obra de teatre com sol
passar amb la majoria de musicals
made in Hollywood.
La penícula esta basada en la
novel.la, amb el mateix títol Princi-
piantes de Coolin McInnes que
esta publicada a la coneeció < , Con-
traseñas» de Anagrama. L'acció
transcorr a l'any 1958 i reflexa les in-
quietuds del protagonista, un jove
amb molta personalitat, que s'en-
fronta amb tota una sèrie de proble-
mes: sentimentals, laborals, fami-
liars i socials; que corresponen a la
relació amb una al.lota molt esquiva,
Ia possibilitat de treballar com a fotó-
graf, la ruptura amb la seva família i
les primeres revoltes racials de la
histeria d'Anglaterra.
El director del film Cs el famós re-
litzador de video-clips Julien Tem-
ple„ el mateix que va narrar l'as-
censió i caiguda dels Sex Pistols
al Ilargmetratge Dios salve a la
reina, que era el títol espanyol de
The great rock'n roll (Quina puta
mania de baratar títols). La interpre-
tació Cs de David Bowie que ja té
l'experiència en cine de Feliz navi-
dad Mr.Lawrence i El Ansia,
Patsy Kensit que lidera el grup
Eight Wonder, Eddie O'Conell i
Anita Morris que Cs una actriu de
mides exhuberants que compromet
a qualsevol amb l'actuació que fa al
clip dels Rolling Stones «She is
hot».
Principiantes (Absolute Beg mers)
Dijous a les 9,30 hores
Teatre Municipal
«El mirall»: ref lexe
de les Balears
Aquesta segona quinzena de
l'any nou i segona del mes de la fa-
mosa «Cuesta de Enero- i les re-
baixes d'hivern, ha vist sortir al ca-
rrer una nova revista. La revista
sortira quinzenalment «ens per-
metrà -diu l'editorialista- un major
contacte amb el carrer i, tot conti-
nuant essent una publicació de
cultura i d'opinió, establir un major
pes de la informació en les nostres
pagines». L'edició Cs a càrrec de
l'Obra Cultural Balear, que ja se va
fer càrrec a l'any 86 de la revista
mensual -Lluc», a la que li dona
una nova dinàmica i també una
nova maquetació i disseny. -El Mi-
rall» Cs l'hereva de la revista ante-
rior.
«El Mirall» Cs l'organ de la
0.C.B. de la que «assumeix tots
eis estatuts... La normalització lin-
güística del català en els mitjans
de comunicació social; la defensa
de la identitat nacional de les illes
Baleiars en el marc dels Falsos
 Ca-
talans; la promoció de la cultura
ilenca i la salvaguarda del seu pa-
imoni històric, artístic i ecologic,
ialment, promoure l'estreta
1.1aboració entre els països que
Ia nostra Ilengua i facilitar la
incorporació de la cultura universal
a la I lengua catalana...». Uns ob-
jectius difícils pels que l'Obra Cul-
tural Balear està Iluitant des de fa
25 anys.
Saludam la nova publicació i li
desitjam Molts d'Anys!
Jaume Ramis exposa a Sa Banca March
Demà dissabte en Jaume Ramis
obrirà una exposició d'olis a la sala
de la Banca March. L'hora de la
inauguració es a les set del cap-
vespre.
En Jaume Ramis es ben cone-
gut per a tothom. Actualment, ade-
més de la pintura, treballa al diari
«Ultima Hora» i a la revista que en
aquests moments vostè té a les
mans. També fa il.lustracions per a
'fibres didactics i qualsevol cosa
que tengui que veure amb el treball
manual, sempre que li faci il.lusió
el projecte.
El seu treball com a professional
el va fer per a la revista «Manacor»
quan la dirigia el director actual de
«Setmanari»: Antoni Tugores. Du-
rant el temps que treballa a Mana-
cor creà, juntament amb Jaume
Capó, Tomeu Matamales i Tomeu
Riera, la revista «Llunari», una re-
vista de cómic i Literatura amb un
alt nivell de qualitat. Es el creador
de la historieta «Don Queixal» i
d'altres seccions dibuixades que
tothom coneix.
L'exposició esta composta per
una vintena de quadres. La tècnica
emprada es la pintura a l'oli. La
majoria de les obres són figures
nues que demostren el coneixe-
ment exhaustiu que té en Jaume
de l'anatomia humana. Els temes
provenen d'uns esbossos que va
fer l'artista per a il.lustrar una tra-
ducció d'alguns poemes de Carmi-
na Burana.
En Jaume Ramis ha exposat an-
teriorment a Manacor amb en
Norat Puerto, que fa uns dies ha
clausurat una exposició a «La
caixa», a Cala d'Or, Cales de Ma-
llorca i a La Smith's Gallery de Lon-
dres.
L'exposició podrà ésser visitada
durant tot el mes des de les set a
les vuit i mitja de l'horabaixa.
Sort i bona venda.
El Regne de Mallorca en el context de la pri-
mera meitat del segle XIV.
Dimarts passat es celebra al Cen-
tre Social, una conferencia dintre del
programa de les Aules de Cultura
Popular.
Antoni Riera Me
 lis ha participat a
nombrosos congressos i seminaris
nacionals i internacionals sobre
 te-
màtica socio-económica medieval.
Va assistir als cursos sobre história-
económica a l'institut Apinia-
Cerruco d'Italia. La ponencia de
Toni Riera ha tractat les relacions
entre el regne de Mallorca i la coro-
na d'Aragó.
La conferencia va constar de les
següents parts:
-Reconstrucció de les estructuras
econòmiques socials i polítiques del
Regne de Mallorca.
Després de la mort de Jaume I, tal
com estava acordat a n'es seu testa-
ment s'escindirà la corona d'Aragó
en dos regnes independents: Pere
rebrà el Principat de Catalunya,
Regne d'Aragó i Valencia. Jaume II
les IIles Balears, El Rosselló, Cer-
denya i el senyoriu de Montpellier. El
tractat de Perpinyà es la clau mestre
per desestabilitzar l'autonomia del
Regne de Mallorca.
-Oscil.lacions de la conjuntura eco-
nómica i les relacions de poder vi-
gents a la conca occidental de la
mediterrània
 1250- 1350.
El mediterrani es lama més de-
senvolupada de l'occident, per ell
discorren les principals vies comer-
cials.
S'estableix una línia marítima:
Genova - Venècia i Anglaterra -
Flandes a través de l'estret de Gi-
braltar.
-Reconstruir la dinámica de la inser-
ció del Regne Balear en el context
mediterrani.
Se diferencien 4 períodes:
-De 1276 a 1285. Durant aquests
11 anys Mallorca fuig de la corona
d'Aragó, s'atraca a França i a Geno-
va.
-De 1285 a 1295. Pere el Gran
ocupa les Illes el desembre de 1285.
-De 1298 a 1318. El rei d'Aragó
esta disposat a tornar les illes a
Jaume II si aquest torna firmar altra
volta el Tractat de Perpinyà.
-De 1318 a 1336. Col.laboració
Mallorquina - Catalana a l'empresa
de la conquesta de Cerdenya.
Fotos: Pep Forteza
En el Concierto celebrado el pasado martes, día 20 en el Auditorium
Memorable actuación del pianista Andreu
Riera
Con suma satisfacción voy a es-
cribir unas líneas a modo . de juicio
crítico acerca de la actuación del
pianista Andrés Riera junto a la Or-
questa Sinfónica de Palma, en el
Auditorium. Una satisfacción que se
acrecienta cuando todos los califica-
tivos pueden volar, en alas de la sin-
ceridad y la justicia, por los aires de
los elogios.
Digamos, de entrada y sin reser-
vas, que Andrés Riera no es ya la
promesa que apuntamos hace años,
sino una auténtica y espléndida rea-
lidad. La realidad de un músico que
lo es por los cuatro costados. En su
salida al escenario del Auditorium
Andrés Riera se enfrentó nada
menos que con el cuarto Concierto
para piano y Orquesta de Beetho-
ven, tal vez el Concierto de más
complejidad interpretativa de los
cinco que escribiera el genio de
Bonn. Y precisamente en esta difi-
cultad, en esa complejidad, radica
para mí la verdadera importancia del
éxito alcanzado por nuestro joven
pianista.
Andrés Riera desplegó sobre el
teclado todo un hermoso abanico de
valores interpretativos: fraseo, niti-
dez y musicalidad abundante, siem-
pre apoyado en una técnica sólida y
segura. Y es que a unas condicio-
nes de concertista como pueden ser
Ia vocación, el talento y una absolu-
ta dedicación hay que añadir otra
que para mí considero esencial, cual
es el temperamento. Un tempera-
mento que a todas luces posee y
que le permite en plena juventud si-
tuarse ante el público, seguro de sí
mismo, consciente de que domina
su cometido, fruto de una prepara-
ción sabiamente orientada. Todo
ello tuvo fiel reflejo en el transcurso
del concierto, dicho con absoluta se-
guridad, sin titubeos, sin una vacila-
ción, con un «saber estar» propio de
solistas consumados.
Con tales prerrogativas no resulta
aventurado predecir que nuestro
pianista está llamado a ocupar, al
correr de los años, un sitio de privile-
gio en el firmamento de la pianística











GRANEADA EN El CASINO Di MALLORCA
SABADO, 7 DE FEBRERO
Cena espectáculo - Entrada a sala de juegos -
Autocar desde Manacor
Menú: Arroz Brut, Cerdo a la Riojana, Postre
y Vino.
Espectáculo: Ballet Español, Ballet Interna-
cional. Grupo Los Paraguayos y Baile Moder-
no (Revista).
Precio por persona: 2.795 pts.
Noventa aniversario de «La Capella de Manacor»
Primer avance de la programación
La Capella de Manacor, que en el presente año celebra su noventa aniversario de exis-
tencia, ya que fue fundada en 1.897, se dispone a celebrar este aniversario con la mayor so-
lemnidad y, sobretodo, con multitud de actos culturales musicales. Hemos obtenido un pri-
mer avance de la progración del aniversario en el que destaca el mismo número de con-
ciertos a celebrar, un total de veinticuatro, así como el homenaje, merecidísmo, al más anti-
guo cantaire, que sigue todavía al pie del cañón. Nos referimos, lógicamente, a Antonio
Juan Pont, más conocido por Toni «Duro». Este concierto se celebra el próximo domingo,
día 25 en el Teatre Municipal.
ENERO
25. Concierto en el Teatro Municipal
con la Orquestra de Cámara Ciudad
de Manacor.
Acto de Homenaje a D. Antonio
Juan Pont, como . más antiguo «Can-
taire» de la Capella de Manacor.
FEBRERO
8. Concierto en la Iglesia de Cristo
Rey (Coral a determinar).
22.-Concierto en la Iglesia de Farta-
ritx por la Coral Studium.
MARZO
8. Concierto en la Iglesia
 de San
Pablo,(Coral a determinar).
22.-Concierto de Guitarras, Bandu-
rrias, Flautas y Orquestra de Cáma-
ra, en el Teatro Municipal.
ABRIL
5. Concierto en la Iglesia de los P.P.
Dominicos por la «Capella Manor-
quina».
16. Concierto por la «Capella de Ma-
nacor» y la Orquestra de Cámara,
en la Iglesia de la Virgen de los Do-
lores (Requuiem de Faure).
MAYO
10. Velada de música Popular, en
lugar a determinar.
17. Velada de música Folklórica, en
lugar a determinar.
24. Concierto de Cámara en el Tea-
tro Municipal.
JUNIO
14. Concierto en la Iglesia de Cristo
Rey, (coral a determinar).
27. Festival Rock, en lugar a deter-
minar.
JULIO
18. Festival música moderna, en la
Plaza de la Iglesia de Porto Cristo
AGOSTO
14. Festival Carrozas, en el Soca-
von dels Hams.
SEPTIEMBRE
13. Concierto en la Iglesia de Farta-
ritx (Coral a determinar).
27. Concierto en la Iglesia de San
Pablo (Coral a determinar)
Toni «Duro» recibe el domingo un me-
recidísimo homenaje.
OCTUBRE
10. Concierto en la Iglesia de los
P.P. Dominicos (Coral a determi-
nar).
30. Velada Bohemia en el Teatro
Municipal
NOVIEMBRE
8. Concierto en lugar a determinar.
22. Celebración Santa Cecilia con la
participación de las Corales del Le-
vante.
DICIEMBRE
10. Concierto con la Orquestra Sin-
fonica Ciudad de Palma en el Audi-
toriunm (Carmina Burana).
13. Concierto en la Iglesia de los Do-
lores o en la de los P.P. Dominicos,
con la Orquesra Sinfónica Ciudad
de Palma (Carmina Burana).
Con fechas a determinar:
-Concierto de piano a cargo de An-
drés Riera.
-Concierto de intérpretes jóvenes
manacorenses.
Es dé destacar, igualmente, el
concierto que se tiene «in mente»
celebrar con el pianista ya conocido
en todas partes, el manacorense
Andreu Riera; así .corno el acto que
se quiere celebrar el día de Santa
Cecilia, con la participación de todas
Ias
 corales de Levante. Ha de ser
forzosamente interesante el concier-
to a celebrar con la Orquesta Sinfó-
nica de Palma, interpretando los
«Carmina Burana».
En algunos sectores de La Cape-
lla, no se descarta la posibilidad de
realizar una velada lírica, coon la
participación de las más conocidas
figuras Rafael Nadal y Paula Rosse-
116. Insistimos que es éste un simple
rumor, pero que de materializarse
satisfaría a más de uno. No debe ol-
vidarse lo que hizo en su momento
Rafael Nadal por la Capella, así
como que Paula Rosselló se inició
en ella.
Un atractivo programa, con algu-
nos cabo sueltos, todavía, pero que
sin duda, irá cristalizando a medida
que avance el calendario de este
noventa aniversario de la Capella.
Els mitjans de comunicació, sovint, encara que no habitualment, són font de notícia... De
vegades ho són per haver obtingut un guardó, d'altres per haver donat una informació
errada. Avui Ràdio Manacor, l'única ràdio existent avui per avui a aquesta ciutat, és notícia.





 col.lectiu d'aficionats a la ràdio. Parlam avui de Ràdio Mana-
cor i del col.lectiu que la forma... Un poc de tot, per a donar a conèixer, una mica més, al
col.lectiu Ràdio Manacor, i les bones idees d'aquests joves que de moment mantenen el
seu somni de crear una ràdio Inure.
Text: Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Forteza
Esta formada per un coLlectiu quasi trenta
Ràdio Manacor, quelcom mitts que una ràdio
I per parlar del col.lectiu Radio
Manacor, ens reunirem dilluns
passat al Molí d'En Sopa, un dels
millors restaurants d'aquest terme
municipal, amb alguns dels copm-
ponents del col.lectiu. Amb ells
parlarem del naixement de la
radio, de la seva -i per tant de la de
tots nosaltres-, de la possibilitat de
la legalització d'aquesta- recor-
dau, Radio Manacor, es avui per
avui el que s'ha anomenat una
radio Iliure...
Al sopar -conversa, hi eren pre-
sents En Pere Fons, En Tomeu
Lliro, En Joan Vicenç Acuñas, En
Bernat Sureda i N'Andreu del Molí
d'En sopa.
-Com va néixer Radio Manacor?
-Va néixer d'una conversa entre
amics -parla En Vicenç Acuñas- a
poc a poc s'hi va incorporar gent, el
cercle s'anà ampliant amb una
roda de col.laboradors, un grup de
gent que feia feina.
-Per què va néixer Radio Mana-
cor, quina era la idea inicial, l'ob-
jectiu d'aquesta Radio?
-L'objectiu que ens marcarem
de totd'una, era el d'omplir un buit
cultural i social, Iluitar per omplir
aquest buit. (I es somriuen...).
-Les persones que feis Radio
Manacor, les que formau part del
col.lectiu sou moltes i segons tenc
entès, diferents, quants sou i com
combinau els horaris, com feis la
programació...?
-Som una trentena -diuen- be,
no arribam a trenta. Pel que fa a la
programació procuram abarcar
totes les capes socials, com bé
dius, som molts i diferents. Feim
una programació molt polifacètica,
variada, i naturalment limitada,
són poques hores cada dia, una
radio dins les nostres possibilitats.




d'entreteniment, i Iliure, totalment
lliure, cadascú es fa el programa
com vol, clar, amb una coordinació
general.
-Ja que parlau de Ilibertat, i ra-
dios lliures, heu mirat com estan
les coses per a fer una radio legal,
vull dir, us interessa legalitzar la si-
tuació de Radio Manacor?
-Ho hem mirat, i hem fet tot el
possible, de moment ens han dit
que mentres el Govern no digui el
contrari, no podem tenir una radio
legal. Clar que ens interessaria
que es pogués fer una radio legal a
Manacor, que a més a més, es ne-
cessaria, si bé sabem que seria
una história totalment diferent de
Ia nostra.
-Parlau-me del Col.lectiu Radio
Manacor, per què vosaltres, sou
més que una radio, no es així?
-Sí, som un col.lectiu, el que es
pot dir una associació cultural, la
radio es només el nostre mitjà de
comunicació amb la gent, com ho
podria ser una butlleta, o com ho
pot ser una fulla dominicial... Es a
dir, som un col.lectiu de gent que
organitza actes culturals, i que té la
radio com un mitjà mes per a donar
difusió a aquests actes. A més
som un grup obert, només dema-
nam que la gent a la que li interessi
participar s'adapti a unes normes
de convivència, a una coordinació,
i que cada persona sigui responsa-
ble del que fa.
Parlar d'un tema com és la
rádio, és de fet apassionat, sels
hi nota als components del
col.lectiu, i més ho és, creim,
quan qui li fan s6n un grup d'a-
mics, que naturalment s'ho pas-
sen bé fent rádio i organitzant
actes culturals.
-Heu fet cap estudi d'audiència,
sabeu si la gent us escolta?
e=••nn
A mis de radio organitzen actes musicals
-Sí, férem un programa concurs,
precisament per a saber si la gent
escoltava Radio Manacor, o si no
ho feia, el concurs va anar molt bé,
i hi participà molta gent.
-Bé, i parlant de tot, com coordi-
nau la feina, com funcionau?
-Funcionam per comissions
-com l'Ajuntament diuen i se'n
riuen- tenim una sèrie de comis-
sions, una de programació, l'altra
técnica, una d'actes culturals...
Això
 a nivell de col.lectiu.
-Parlau-me dels actes organit-
zats pel Col.lectiu Radio Manacor,
que han estat diversos, i alguns tot
un èxit...
-Duim uns deu mesos funcio-
nant i sí, hem organitzat algunes
coses, -s'ho pensen- un festival
rock a l'Industrial, un concert al
passeig Sirena del Port, la vetlada
de cantautors, Kortatu, Manacor
Sona, hem participat també a les
festes de Santa Catalina... I hem
donat un premi a les carreres de
trot.
-Parlem ara d'una cosa més bé
seriosa... I els duros, d'on treis els
doblers per organitzar actes?
La Raul() es nomes el
nostre mitja de
comunicació
-En primer Hoc, de la nostra but-
xaca, tenim a més uns socis pro-
tectors i una sèrie de subvencions.
Normalment la Delegació de la Jo-
ventut ens subvenciona part dels
actes que organ itzam.
-Heu estrenat nous aparells,
-encara que es queixen dels plats
dels discs- estau a punt d'estrenar
una torre, quins projectes radiofb-
nis, i extra-radiofònics- és a dir,
com a col.lectiu- teniu?
-El futur... bé, de moment volun-
tat de de fer coses, preparam ara
ja, el ball de disfresses per Sa Rua.
Tenim una proposta, encara no
confirmada del tot, d'organitzar els
actes musicals de les properes
Fires i Festes de Primavera. Hem
parlat també d'organitzar taules
rodones, conferències, a més d'al-
tres actes musicals. I especial-
ment volem organitzar coses que
es puguin fer al Teatre Municipal
de Manacor, una de les peces més
atacades per la premsa, que té el
nostre total recolzament... Un poc
de tot, idõ, de cara al futur.
Estam preparant el ball




Per les dates que corren avui,
s'hauré de parlar un Doc de la reali-
tat més immediata. Aquesta està
centrada en les Festes de Sant An-
toni: Fogueró i Bene
-ides.
Del Fogueró s'ha de dir que mal-
grat la tempestat, si la podem ano-
menar així, i el boicot de tot un sec-
tor de gent no foren capaços de
desbaratar la festa. Tant de calen-
tor com de llonganissa n'hi va
haver ben abastament. De sangria
també. El que no vérem veure va
ésser el dimoni de l'Associació de
Ve -fns. Llàstima que també se
sumés amb els que no vérem. La
memòria m'havia fuita, pero ara la
som recobrada. Record que quan
l'Associació va proposar la seva
compra, particularment vaig fer un
donatiu amb una condició: que
servís per les festes de Sant Anto-
ni de son Macià. Per això i altres
coses que no tenc cap inconve-
nient en fer públiques, m'heu
donat una bona ocasió per fer pú-
blica una decisió que fa temps
havia resolt. Renunci des d'aquest
moment a formar part de l'Associa-
ció, tant particularment com en re-
presentació de l'Ajuntament. Hi ha
molts de motius, per anomenar els
dos darrers vos diré que són la
vostra postura amb dos fets que
s'han produit darrerament: heu
estat inoportuns tant amb el tema
dels metges com amb el tema del
capellà. ¿Sempre pensau actuar
aixf?
S'Hospitalet, es Refugi de Sant
Antoni... si es cert que hi va haver
menys carrosses que de costum
aquestes varen ésser de les exter-
nes. Per cert per totes les carros-
ses del nostre poble hi ha un regal
conjunt: l'entrega d'una filmació de
Reportatges Pou de Manacor.
La segona raó i més important
és que a Son Macià els elements
externs d'una festa juguen molt
fort. Massa. Enguany també hi han
jugat. Son Macià el problema que
té no es d'ideologies. Tampoc és
de personalismes. Es més senzill.
Crec que ja podem parlar clar. En
termes pagesos bons d'entendre,
direm que el problema està amb
estirar i empenyer. A Son Macià,
com per tot arreu, a uns ens toca
estirar del carro i a uns altres em-
penyer. El fet de criticar tant el
tenim uns com els altres. Hem
d'estirar aquells que hem sortit ele-
gits per aim!) i han d'empenyer els
altres. Si no s'entén així malament.
Senzillament és qüestió de demo-
cràcia. Si els que han d'empenyer,
estiren enlloc d'esmolar fan os-
ques: Pareix que a Son Macià
només tenim una solució: que els
que hem sortit per estirar, deixem




La segona part de la meva deci-
sió, és que el local de la meva pro-
pietat que vos havia deixat, sense
cap classe de contrapartida a par-
tir d'ara estarà dedicat a altres fins.
De les Bene -ides de diumenge
podem dir un parell de coses. Una
que no es cert que Son Macià no
fes carrosses. Comptau: els Roda-
mons, Els Grups d'Esplai, els Es-
colans, l'escola Pere Garau, la
Barca de Noé, la Cisterna de sa
Valleta, la carrossa de l'IVA, la de
Cabaña y cueva de los Pelats, primeros pobladores de Porto Cristo hacia 1877
Porto Cristo
Pronto centenarios...
Si Manacor, una de las poblacio-
nes más antiguas de Mallorca,
cumple este año tres cuartos de
siglo como «ciudad» -que es el tí-
tulo de nobleza de las «villas»-,
Porto Cristo cumplirá el año próxi-
mo un siglo entero de existencia.
Se han borrado, por desgracia,
los vestigios del asentamiento ro-
mano (basilica y puerto) y tampo-
co se buscó lo suficiente para com-
probar la presencia eventual, entre
Ia
 era talayótica y la romana, de fe-
nicios, griegos o cartagineses
atraidos por la situación privilegia-
da de la Cala Manacor como refu-
gio seguro, en caso de tempestad,
en los meandros del Rivet.
Pero, después del hundimiento
del Imperio Romano, todo parece
volver aquí al estado virginal, si ex-
ceptuamos Sa Torre (siglo XVI),
pues las estancias de la media do-
cena de fincas de la zona inmedia-
ta se encontraban, a mediados del
siglo pasado, apartadas del mar.
Sólo el Puerto, enlazado con Ma-
nacor por «el camí de la mar» per-
mitía, desde épocas remotas (hay
documentos del siglo XIII) la ex-
portación de cereales.
A partir de 1877, se instalan
aquí, en cuevas de la orilla, fami-
lias de pescadores, como la de los
Pelats que se consideran como los
primeros pobladores. Pero, hay
que esperar el año 1888 para ofi-
cializar el Puerto, creando una
Aduana, después de que Antonio
Maura recomendara, ya en 1883,
que se habilitara el Puerto para la
exportación de vinos. Pero los trá-
mites de rehabilitación durarían
cinco años, hasta que el Port de
Cala Manacor pasara a ser Adua-
na de 2a. clase por la Real Orden
de 18 de Febrero de 1888. Enton-
ces es cuando, el 20 de Abril del
mismo año, el Conde de San
Simón, Marqués de Reguer, depo-
sitó los planos de una «BARRIA-
DA DE CASAS QUE DESEA
CONSTRUIR EL SENOR MAR-
QUES DE REGUER EN TERRE-
NOS DE LA MARINETA DE SU
PROPIEDAD . CONTIGUOS AL
PUERTO DE MANACOR» y cuyos
linderos eran, al Sur la costa desde
el Varadero hasta el«Flamingo»,
el Rivet al Oeste, la Calle Monjas al
Norte, y al Este el límite de la finca
«Sa Carrotja», entre la Calle
Peñas y la Avenida Amer.
A todos nos gusta que parientes
y amigos se acuerden de nuestra
fecha de nacimiento, deseándo-
nos «salud, amor y pesetas», lo
que, para un pueblo, se podría tra-
ducir por «limpieza, convivencia y
prosperidad».
Es precisamente ésto lo que qui-
siéramos conseguir para Porto
Cristo en su centésimo cumplea-
hos.
-Un pueblo con buena imagen,
avenidas asfaltadas, jardines aca-
bados y cuidados, indicadores de
direcciones debidamente modifi-
cados y colocados, infraestructura
acabada (DEPURADORA), evi-
tando al máximo la contaminación
de nuestras aguas, etc...
-Una comunidad cuyo nivel cul-
tural le permita hacer gala de tole-
rancia, de tal suerte que cada habi-
tante se sienta a gusto y participe
de la conciencia comunitaria de un
pueblo con cien años de Historia.
-Un pueblo, en fin, cuyo desarrollo
económico le permita distribuir
mejor sus energías laborales, esti-
rando más la temporada turística y
harmonizando mejor la relación
cantidad/ calidad, por lo que a Tu-
rismo se refiere.
Este objetivo de principio, que
nos podríamos dar como meta, ha
de plasmarse en un programa con-
creto, realistamente ambicioso y
cuyo establecimiento y desarrollo
debería estar a cargo de un «Co-
mité pro-centenario» cuya labor
tendría varias facetas:
-establecer un programa de ac-
tuaciones previas y el de las Fies-
tas del Centenario;
-buscar los recursos económi-
cos necesarios;
-verificar e impulsar el desarrollo
del programa, tanto en el aspecto
material(red vial, estatuas, jardine-
ría, seguridad: policía y ambulan-
cia), como en el cultural y educati-
vo (conferencias, edición de «La
Historia de Porto Cristo», audiovi-
suales y videos destinados a que
los mismos vecinos vayan descu-
briendo la identidad del pueblo).
Por fin, cuidar de las relaciones
con el Consistorio manacorense
que salga de las urnas en Junio 87,
para emprender o no y en qué
grado una acción tendente a con-
seguir una mayor o menor autono-
mía respecto del Ayuntamiento.
Esto será una prueba más de la
buena voluntad y capacidad de de-
dicación de los portocristeños.
Por la tarde se sirvió un refrige-
rio en «Sa Rectoria» a base de
«cocas i dolç», al que estaba invi-
tado todo el pueblo, mientras que
debido a la lluvia se suspendió el
previsto «ball de bot» que tuvo




El mal tiempo reinante el pasado
fin de semana, con frío y lluvia,
deslució la .nit de foc» víspera de
Sant Antoni, pero aún así se en-
cendieron varios foguerons, mien-
tras que por el contrario se tuvie-
ron que suspender las benekies
del día 17.
El día siguiente por la tarde se
llevaron a término, y al contrario de
lo que se pensaba fueron concurri-
das, con carrozas y comparsas lle-
gadas de los pueblos vecinos que
animaron la fiesta.
Es de destacar el buen trabajo
realizado en algunas de las carro-
zas, con ingenio y buen hacer en el
tema elegido, y en su embelleci-
miento.
ción de «Sis Som» y la de sus or-
ganizadores «Escola Card», como
punto final a los actos en honor de




Debido a lo mencionado del mal
tiempo la representación del Rey
Herodes también tuvo que apla-
zarse. Si no surgen contratiempos
se escenificará el domingo 25 por
Ia tarde.
Fotos: Estudio Sureda
Mad() Bet con su hijo Francisco y su nuera Catalina.
Sant Llorenç d'es Cardassar
Con brillantez a pesar del mal tiempo
Sant Llorenç feste - 6
Bet Corema
os 100 años de Madde
Llorenç Febrer
A pesar del mal tiempo reinante
en la mañana del pasado día 17,
con frío y lluvia, cuya adversidad
atmosférica duraba desde hacía
varios días, «el poble de Sant Llo-
renç», se volcó entusiasmado en
el
 cariñoso homenaje a Bel Vaguer
Gelabert, con motivo de celebrar
sus 100 años de edad.
contenta y emocionada, «Made)
Corema», recorrió andando la dis-
tancia existente desde su casa
hasta la Iglesia Parroquial, arropa-
da por sus familiares, y precedida
por la Banda de Música .La Almu-
daina» de Palma, -la de Sant Llo-
renç no pudo asistir, debido a que
se encontraba en las «beneides»
de Son Carrió- los boleros de
«Card en Festa., mientras que las
autoridades cerraban la comitiva.
En el interior del templo, recibió
Ias
 muestras de cariño de los niños
y niñas, que la obsequiaron con
claveles rojos. Durante el oficio so-
lemne, celebrado por el párroco de
Manacor Joan Bauzá, auxiliado
por el de Sant Llorenç Joan Font y
el hermano Francisco Clapés, la
centenaria fue obsequiada por el
Govern Balear, el Ayuntamiento,
Ia Asociación de la Tercera Edad y
la Caixa. Se produjeron los parla-
mentos del representante del Go-
vern Balear, Jaume Llompart, y el
del alcalde Bartomeu Brunet.
EL BESO DE LOS
ANCIANOS
A la salida, y bajo los aplausos
de Iso asistentes, se dirigieron al
«Centre de la Tercera Edat», en
cuyo portal le esperaba Francisco
Sureda Melis, Monseriu»,
quien con sus 96 años es el «padrí
de Sant Llorenç», el cual le hizo
entrega de un hermoso ramo de
orquídeas, recibiendo un beso de
Ia agradecida centenaria. Se ofre-
ció allí un aperitivo para las autori-
dades y asociados, en donde no
faltó la tradicional tarta con velas,
que «Madd Corema» cuidó de




«SI, així no tendrem tanta gent a la Platja de
BLANC I NEGRE
Estàs d'acord amb la cons-
trucció de la platja artificial
a la zona Ilorencina de
S'Illot?
«NO, crec que és un atentat contra la natu-
ra»




En la disco pool Xiroi, de Cala Ratjada, esta noche
del viernes está prevista la Gran Fiesta organizada
por la Red Renault de Baleares para la 'entrega de
premios del Campeonato de 1.986. Una fiesta que, a
buen seguro, sera del agrado de todos los partici-
pantes y asistentes, ya que el alma de la organiza-
ción es el concesionario de Renault en Manacor,
José Antonio Guitart, empresario ampliamente co-
nocido y con una experiencia demostrada en cuanto
a organización.
COPA RENAULT BALEARES 1987
Una vez mas se pone en marcha la Copa Balear
Renault. Esta Copa Balear Renault destinada a pre-
miar a pilotos que participan en las competiciones
establecidas por la Federación Balear de Automovi-
lismo, manejando vehículos Renault, cumple en este
año 1.987 su séptima edición.
Si al principio de la temporada 86 José A. Guitart
expresaba su deseo de repetir el éxito del año 1984
cuando Juan Tomas fue vencedor absoluto, ahora
que se inicia una nueva edición no podemos por
menos que enorgullecernos y felicitar a todos cuan-
tos han participado por los éxitos conseguidos.
José Luis Miró no solo ganaba la Copa Balear sino
que se proclamaba Campeón de Baleares de Mon-
taña en grupo N con Renault 5 GT Turbo. Además,
Francisco Pizá conseguía lo mismo en grupo A con
Renault 5 Copa. Y Juan Tomás se proclamaba ven-
cedor absoluto de Baleares de Montaña y Rallyes
con R-5 Turbo.
De entre los noveles, Gregorio Salieras pilotando
un Renault 5 Copa se alzaba con el triunfo en el
Campeonato de Baleares de promoción.
Queremos expresar una vez más nuestra felicita-
ción a estos pilotos y a todos los que sin duda inten-
tarán el éxito en la temporada 87.
También nuestro agradecimiento a todos cuantos
han seguido las diferentes pruebas y a los que
desde los distintos medios de comunicación dieron
noticia puntual de los éxitos conseguidos.
Palma de Mallorca. Enero 1987
BAR NA CAMELJLA.
Vos comunica la seva reapertura
I vos ofereix la
. Especialitat de pollastres rostits
Nova Direcció: Diego i Pere	 Passeig Antoni Maura - Manacor















Si las cosas ruedan mal
los jugadores manacorenses
SALAS, PASTOR i LULL el
próximo año volverán a ser
de Tercera División.
¿Por qué no invitarles a re-
gresar al MANACOR si tie-
nen la carta de libertad? Los
tres son hombres añorados
poria afición local.
La directiva del Manacor
preocupada por a economía
del Club. Este año han teni-
do que afrontar pagos de
obligaciones contraídas en
anteriores temporadas y ni la
Federación ni la Liga Prof e-
sional han enviado dinero.
Por lo menos el dinero pro-
metido y esperado.
El juvenil del CD Manacor
juega este domingo frente al
MALLORCA -B en el campo
del Son Sardina. Si Esteban
puede contar con algunos de
los elementos que actual-
mente refuerzan el primer






Juvenils en es ',rimer equip:
Una bona política del Manacor
Un aspecte que consider molt positiu de sa nova
etapa del Manacor es s'utilització que se fa d'ets ju-
venils, alineats en es primer equip. D'entrada vull
deixar ben clar que crec en sa cantera i que sa mi-
llor manera de promocionar es bons jugadors juveni-
les es donar-los opció a ser titulars en es primer
equip.
Aquesta titularitat no sempre es possible quan se
juga a una Segona Divisió B
 ¡fins i tot es difícil quan
un equip vol fer campió de Tercera. Però hem de ser
realistes: el Manacor passa un any de transició i ha
d'aprofitar aquest any per a donar oportunitats en es
joves que tenen futur.
Això ho ha compres bé s'entrenador adjunt En
Ramos, qui va començar a posar en
 pràctica
 el siste-
ma d'alinear al.lots joves. Ara en sa nova etapa de
n'Adrover pareix que es tandem Adrover-Ramos se-
gueix sa mateixa
 política,
 pert potenciada. Aquesta
actitud evidentment está recolzada per Sa Directiva,
cosa que mos pareix molt be.
Només manca que s'afició
 sàpiga
 comprendre
que ets al.lots joves algun dia poden fallar i quan
 fa -
hin no els han de pitar. Lo primer que hem d'apren-
dre es a saber perdre amb dignitat... sobretot quan
perdre va en favor d'una major experiencia de juga-
dors que en es futur seran vitais.
Enhorabona, idd, per sa valentia d'ets responsa-
bles. S'alineació d'En Llodre, d'En Fuster, En Xisco
Tent, Botella...
 ¡fins i tot En Tófol o En Biel Riera es






Crta. Palma-Anil, 122. Tel: 552710 - Manacor
Higiénicos-Servilletas-Manteles-risUs Industriales-Enva-
ses cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados-
Discos-Cajas ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
plástico-Caiiitas refresco-Artículos coctelería-
Pro ductos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.
Xisco Riera tuvo el pasado
domingo una actuación
noble y de veterano. Se se-
ñaló un penalti a favor del
Manacor cuando el partido
estaba resuelto y Xisco Riera
insistió para que lo lanzase
un debutante, Xisco Tent.
Por cierto que Xisco Tent,
hijo de Sebastià Tent, juega
de delantero centro con el
equipo juvenil y debutó en
Tercera Nacional el pasado
domingo solamente con 16
años recién cumplidos. No
estamos seguros, pero po-
dría ser el jugador manaco-
rense que más joven ha ju-
gado en Tercera Divisón.
Seminario, después de
unos días de asueto debido
a su reciente boda se ha
reintegrado a la disciplina del
equipo y está a la disposición
de Adrover y Ramos para
jugar este domingo en Inca.
Miguel Angel Llull, jugador
manacorf enrolado en el
Badia
 sera operado en breve
en la Clínica ASEPEYO de
Barcelona. Tiene rotura de
menisco y de ligamentos, lo
que significa una lesión deli-
cada y larga. Deseamos de
todo corazón
 que se resta-
blezca pronto y que en unos
meses su lesión esté olvida-
da.
Hablando de lesiones,
tiene distensión de ligamen-
tos Sebastià Nadal, portero
titular indiscutible del Porto
Cristo. Igualmente le desea-
mos que pronto pueda volver
a vestir la zamarra de su
equipo.
Y aunque en esta ocasión
nuestro espacio parezca una
crónica de sucesos daremos
cuenta de otro lesionado
ilustre. Nada menos que
LOREN, del Manacor tiene
posible rotura de menisco.
Mala suerte para el bravo ju-
gador tan estimado por la afi-
ción local.
Pedro González, entrenador del Badía de Cala Millor
«La aspiración del Club es llegar lo más
alto posible»
Felip Barba
Pedro Gonzalez, 33 años. Llegó
a Cala Millor para jugar con el
Badía, equipo al que militó durante
cuatro temporadas. Esta tempora-
da es su segunda temporada
como máximo responsable técni-
co del equipo, por cierto coon bas-
tante éxito, ya que la pasada tem-
porada logró clasificar al Badía en
el tercer puesto de la clasificación
final y en ésta está realizando una
excelente campaña.
Al técnico asturiano, entrevista-
mos el pasado miércoles, para que
nos manifestara algunas cosas
con respecto a su equipo y sobre la
actual Tercera División Balear.
-Pedro ¿Cuál es tu punto de
vista sobre la Tercera División Ba-
lear?
-Yo creo que el nivel balear es
comparable a cualquier grupo de
España. Si no miremos en las últi-
mas temporadas los equipos que
han ascendido. Como en el resto
de los grupos hay un grupo de
equipos que marca la pauta.
-La Tercera Balear ¿Es mejor o
peor que anteriores temporadas?
-Es bastante semejante, quizás
haya más igualdad, pero el nivel es
el mismo.
-El Badía empezó mal y des-
pués reaccionó. ¿A qué se debió
este cambio en el rendimiento del
equipo?
-Yo creo que el mal comienzo
fue debido a ciertos factores del
fútbol y la reacción es debida a que
todos trabajamos con ganas y des-
pués los resultados favorables lle-
garon.
-¿Qué aspiraciones teníais al
inicio de la Liga?
-La aspiración del Club era Ile-
gar lo más alto posible. Yo soy rea-
lista y creo que con la poca afluen-
cia de público que asiste a los par-
tidos, hacemos verdaderos mile-
Pedro, entrenador del Badía de Cala
Millor
gros.
-¿A qué se aspira en estos mo-
mentos?
-La aspiración mía y de los juga-
dores es la de ganar todos los par-
tidos y si se pierde seguir adelante.
Por otra parte mi aspiración es me-
jorar el juego del equipo.
-¿Qué equipos consideras los
más fuertes del Grupo?
-A pesar de que nosotros pudi-
mos empatar e incluso ganar, creo
que el Sporting es el equipo más
fuerte y mejor.Por otra parte pien-
so que el Constancia, Atco. Balea-
res, Alayor, Santa Eulalia, Mana-
cor y nosotros tendremos que lu-
char para conseguir el segundo
puesto. Pues de momento no hay
nada decidido.
-¿Qué es lo que exiges a un ju-
gador, como mínimo?
-Fundamentalmente dos cosas.
Primera, una entrega total y cons-
tante y segunda, el no despreciar
nunca al contrario, sea de la cate-
goría que sea, y que no se sienta
inferior a el.
-¿Estás contento con el rendi-
miento de los jugadores que tienes
en la plantilla?
-En genera!, a • nivel personal
estoy satisfecho de todos ellos.
Aunque a nivel deportivo espero y
quiero conseguir más de ellos.
-¿Cuales son tus ambiciones
como entrenador?
-La verdad es que no puedo dar
una contestación muy exacta en
estos momentos. De momento
quiero intentar obtener el Título
Nacional y después ya veremos. A
mi particularmente me gustaría
entrenar a un equipo profesional
de verdad o a unos juveniles cuya
directiva supiera donde está el
Norte.
-¿Qué ventajas o inconvenien-
tes tiene el ser entrenador?
-El fútbol es un deporte social-
mente muy arraigado, entonces
ser entrenador supone una cierta
reputación y al mismo tiempo tra-
bajar en una cosa que te gusta.
Ahora ocurre que el entrenador no
solamente tiene que cumplir con
sus funciones deportivas, sino que
debe asumir unas tareas que no
son precisamente las suyas. Esto
a veces llega a unas circunstan-
cias que no son precisamente
agradables:
Esta es la entrevista que hemos
efectuado a Pedro González, en-
trenador del Badía de Cala Millor,
un hombre trabajador que está Ile-
vando al equipo a lo más alto de la
clasificación, a base de un trabajo
serio y honrado, tanto de su parte,
como de sus jugadores.
Foto:Pep Blau
GALERIAS  
Tel. 55 05 35
MANACORCALDENTEY
BORDADORAS - COSEDORAS - TAPICEROS
Reparamos toda clase de máquinas de coser
Badía - Montuiri
Los de Cala Millor,
claros favoritos
Felip Barba
No pudo ser.EI Badía sólo consiguió
un empate en su visita al SoIler el pasa-
do domingo, en un partido que los de
Cala Millor se adelantaron en el marca-
dor, pero en la segunda mitad, a raiz de
encajar el gol del empate, pasaron apu-
ros para no salir derrotados. De todas
maneras el punto es importante a estas
alturas de la competición.
El próximo domingo, el Badia recibe la
visita del Montuiri, en partido correspon-
diente a la vigesimo segunda jornada
del presente Campeonato de Liga. Parti-
do que dará inicio a las tres y media de
Ia tarde y sera dirigido por el Sr. Ferrer
Bonet, de la Delegación de Ibiza, que ya
dirigió el partido Montuiri - Badia corres-
pondiente a la primera vuelta.
NO SE DEBEN PASAR APUROS
Frente al Montuiri, los de Cala Millor,
no deben tener excesivos problemas
para alzarse con la victoria, ya que el
equipo del Montuiri es inferior en todos
los aspectos a los jugadores que dirige
Pedro Gonzalez, que deben ganar el
partido y seguir ocupando, al menos, la
cuarta posición de la tabla a la espera de
los resultados que se puedan dar en
otros partidos, que pueden beneficiar a
Ias
 aspiraciones del equipo de Cala Mi-
llor. Por lo tanto el Badia es claro favori-
to en este partido, aunque no debe con-
fiarse en demasia y coger la iniciativa
del partido desde el pitido inicial. En el
partido disputado en la primera vuelta el
Bad ía empató a un gol en Montuiri.
Mut, au! or
 del gol del Badia en Soller
M.A. LLULL TENDRA QUE SER OPE-
RADO
Después de haber sido sometido a
una serie de reconocimientos, el «libe-
ro» del Badia tendra que ser intervenido
quirúrgicamente de su lesión de rodilla,
por lo que sera baja durante bastantes
partidos. Deseamos al jugador manaco-
rense que defiende los colores del Badia
de Cala Minor una total y pronta recupe-
ración.
EL RESTO DE LA PLANTILLA EN
CONDICIONES
Excepto la anunciada baja de M.A.
Llu II, los demás componentes de la
plantilla bermellona está en perfectas
condiciones de jugar, salvo que a última
hora se produzca alguna novedad. Por
lo tanto el once inicial que salte al terre-
no de juego para enfrentarse al Montuiri,
no variará mucho del formado por Julio,
Jaime, Sebastian, Munar, Adrover, Mir,
Barceló, Biel Company, Mut, Artabe y
Sansó.
Felip Barba
A pesar de tener muchas bajas impor-
tantes, el equipo rojiblanco logró vencer
con claridad al Son Sardina. El Manacor
en la primera mitad se mostró más agre-
sivo que en otros partidos, en especial
en ataque, por lo que se llegaba con
más soltura y peligro al area rival. Fruto
de este mejor juego ya se llegó al des-
canso con el partido totalmente decidi-
do. En la segunda mitad el juego deca-
yó, pero siempre fue el equipo que dirige
Juan Adrover el que llevó la iniciativa. A
destacar de este partido el debut del jo-
vencísimo Tent, que no desentonó, ya
que el joven jugador mostró buenas ma-
neras y se supo mover con bastante sol-
tura en la linea de ataque.
EL DOMINGO EL CONSTANCIA
Una difícil papeleta tiene el equipo
manacorense el próximo domingo, pues
se tiene que enfrentar en el Nou Camp,
de Inca, al Constancia, uno de los galli-
tos del grupo, que el pasado sábado en
Alaró consiguió vencer por un abultado
4-0. Por lo que el equipo que entrena
Pedro Gost, logró recuperar los dos po-
sitivos que perdió hace dos jornadas en
su campo frente al Santanyí. El equipo
inquense, con cuarenta un un goles, es
uno de los máximos goleadores del
grupo y es un equipo compacto, con ju-
gadores jóvenes, que físicamente están
bien preparados y que luchan los noven-
ta minutos.
LOS MANACORENSES CON LA
ILUSION DE PUNTUAR
El equipo de Juan Adrover irá a Inca
con la ilusión de lograr un resultado po-
sitivo, que le sirva para no perder dema-
siado contacto con los equipos de cabe-
za de cara al sprint final de la liga y con
el fin de conseguir una buena clasifica-
ción. Los jugadores moralmente están
bien, pero les falta ganar un partido
fuera para coger confianza y de esta
manera conseguir serenar el juego. La
empresa de puntuar en Inca es difícil
pero no imposible, se tiene que jugar
con coraje, con ilusión y ganas de victo-
ria. Así es posible que se consiga un re-
sultado positivo que sería muy importan-
te para las aspiraciones del Club roji-
blanco.
SEMINARIO Y MATIAS
ALTAS Y LOREN BAJA
El Manacor no tiene suerte con las le-
siones, ya que esta semana que se re-
cupera a Matías, se lesiona Loren que
con Toni Mesquida son bajas para el
partido del domingo en Inca. Por otra
parte Seminario ya está otra vez en Ma-
llorca y será alineado frente al Constan-
cia. Por lo que es probable que el equipo
titular esté formado por Llodrá en la por-
teria; M. Riera, Jaume, Sebastian y Fus-
ter en la defensa;Matías, Onof re, Bauzá
y Biel Riera en el centro del campo;
Tofol y Seminario en el ataque. Aunque
es también probable que se de entrada
a Matías como lateral en el puesto de
M.Riera, por lo que X.Riera saldría
desde un principio como media punta.
HORA DE COMIENZO
Y ARBITRO
El partido Constancia- Manacor dará
inicio a las cuatro y media de la tarde y
Mallas, reaparecerá el domingo en Inca.
srá dirigido por el Sr. Verdejo Prra. Uno
de los mejores árbitros del Colegio Ba-
lear.
La Directiva del Constancia, ha deci-
dido celebrar para este partido frente al
Manacor el Día del Club, por lo que las
entradas serán más caras que en otros
partidos.
Constancia - Manacor
Los rojiblancos a la caza de algú
positivo
Zn Mesquida -Quefe da sa
Mafia- no pot entrenar per
1.816, porc) pot anar a fer
saunesperXTROI.
Zn Pere QUETGLES despris de
sa derrota dal Son Sardi-
na... ha fuit i se n'ha anat a
PARIS. No sabem si per fitxar
amb el St. GERMAIN o si per
comenar un altre al . lot.
En Juanilles va amargat. A
mas da no podar veura es comas-
treA Sauça., aquest, fa un
partidasso 1 marca un golas-
soi an facilita dos más.
Zn Roborto no cobra res des
Club, perd des qua ás entre-
nador se cansa da vendre
plantes an es pares das juga-




Don Matou havia da ser es Se-
cretari Tècnic dal Manacor
si guanyava es Sastre, perd
va gonyar es Florero 1 Don
Matou no ha tornat an es fut-
bol. Aixds6naficionats!
En Mini-Maties no va antre-
nar dimarts per motius
»privats». NOltros ham sabut
que era a SABADELL. Fitxarà
pelSARADELLDEPRIMERA?
Des que es fill da n'OMBD
asti lesionat el PORT no
guanya cap partit. Diuen que
son pare no passa os rastri-
llo parqua es terrany asti-
gui impracticable fins que
esfillestiguibo.
Altra vegada un manacori
salva el Badia. Zn Jaume MUT
va marcar gol de s'a-
quip 1 da sa Badia da
St.Lloreno. Si no Los pos ma-
nacorins en Romeo no aniria
tan oontent amb soldercedes .
Zn Toni Nicolau, cunyadls-
slm de s' entrenador, fitxa
pel CARDASSAR,
 marca dos
gels a fora camp i va gonyar
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Entra. No te cortes. El nuevo Seat Ibiza te espera
con las puertas abiertas. Con todas. Las cinco que
ahora tiene.
Cinco puertas que te dejan paso libre a su
avanzado diseno. Totalmente revolucionario. Creado
por Giugiaro con visión de futuro.
Puertas que dan entrada a un interior espacioso,
relajante, con capacidad para cinco cómodas plazas.
Unico entre los coches de su categoría por confort
y seguridad.
Cinco puertas que conducen a la incansable
potencia de su motor System Porsche. A toda marcha.
Como a ti te gusta, con respuesta para todo.
Vamos. A qué esperas. Traspasa la puerta de
tu concesionario SEAT y ponte al volante del nuevo









Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR
Informes: Pza. Ramon Llu 12-4 - Doha.
(encima Bar Mingo)
Tels. 55 30 07 - 55 40 27
MANACOR 
En Arta: C/, Villanova, 11
Tel 56 26 15    
Pintura, fachadas, interiores, decoración, moquetas,
suelos vinílicos, pintura y enmoquetado del automovil
trabajos de albañilería
Barnizado y lacado: muebles y puertas
ROTULOS PUBLICIDAD
(disponemos de decorador titulado)
iCONSULTENOSI
Nos desplazamos a cualquier lugar de Mallorca
t1. 151. 14,L. a.4
Lis SANTA MARIA DEL PUERTO
Carretera Cuevas Orach, s/n
Teléfono 57 01 72
PORTO CRISTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,









ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE   
Cardassar -Cultural
El Cardassar por el buen camino
Toni Nicolau; debut con dos goles
Llorenç
El debut de Toni Nicolau, el pa-
sado domingo en Alcudia, no pudo
ser mejor, ya que el equipo de Sant
Llorenç consiguió dos importantes
puntos y el debutante logró mate-
rializar los dos goles que dieron la
victoria al equipo de Bernad Gela-
bert. Dos puntos importantísimos,
que le han servido para borrar los
dos negativos que contaba en su
casillero.
Con esta victoria el Cardassar,
debe iniciar su recuperación e in-
tentar clasificarse en los lugares
que dan opción a jugar la liguilla de
ascenso a la Tercera División, ya
que solo le separan en estos mo-
mentos cuatro puntos del sexto
clasificado.
Para el domingo el equipo de
Sant Llorenç, tiene sobre el papel
un rival cómodo y fácil, el colista
Roig, jugador del Cardassar
Cultural, equipo que no debe cau-
sar muchos problemas a los loca-
les, que están pletóricos de moral
después de la victoria conseguida
en Alcudia. El Cardassar debe
conseguir una clara y rotunda vic-
toria sobre el colista, con el fin de
conseguir serenar el juego y afron-
tar con moral los importantes parti-
dos que restan para terminar el
campeonato liguero.
En este partido que dará inicio a
Ias
 tres y media de la tarde, Bernad
Gelabert, al parecer no va a hacer
cambios con respecto al once que
tan brillantemente ganó el pasado
domingo en Alcudia. Por lo que
salvo novedades de última hora el
equipo estará formado por Vives,
Femenfas, Estelrich, Frau, Munar,
Soler, Roig, Sastre, Nieto, Rosse-
116 y Nicolau.
El Porto Cristo de mal en peor
Felip Barba
No pueden ir peor las cosas
para el equipo porteño que el pa-
sado domingo volvió a perder en
su feudo, por lo que sumó dos nue-
vos negativos, que le abocan en la
antepenúltima posición de la tabla
clasificatoria. La derrota del pasa-
do domingo, fue por motivos de
mala suerte y de la mala actuación
del colegiado de turno. Pero la ver-
dad es que el Porto Cristo se halla
sumido en una crisis deportiva de
Ia que tiene que intentar salir lo
más pronto posible.
El domingo el Porto Cristo, rinde
visita al La Unión, equipo que se
encuentra en la penúltima posición
de la clasificación.Por lo tanto este
partido puede ser importantísmo
para el equipo porteño, ya que una
derrota prácticamente le hundiría
en la Primera Regional, ya que el
equipo palmesano venció en la pri-
mera vuelta en Porto Cristo.
El equipo porteño, que se halla
en un mal momento de juego,
debe reaccionar en este partido,
se tiene que luchar más que nunca
para sacar al Porto Cristo de la
más que delicada posición en la
que se encuentra, por lo que se
deben aunar esfuerzos y endere-
zar el rumbo. Pues el equipo de
Pep Pinya no está dando, ni
mucho menos, la medida de sus
posibilidades.
Para este importante partido el
Porto Cristo, cuenta con una baja
importante, la de su cancerbero
Nadal I, que con casi toda seguri-
dad será sustituido por el portero
del equipo juvenil Nadal Il. Por lo
cual el once probable será el for-
mado por Nadal II, Galmés, Barce-
ló, Piña, Doro, Mas, Salas
I,Mut,Caldentey, Pascual y Agus-
tin.
FUTBOL BASE
	 Coordina Felip Barba
EIJ Manacor de nuevo coolider
El Badia infantil perdió en Campos
Quizás la nota más signi-
ficativa de la pasada jorna-
da fue la inesperada derro-
ta del Badía infantil en
Campos. En un partido que
el árbitro les perjudicó de
manera ostensible y que
tuvo mucho que ver en esta
derrota del equipo de Cala
Millor.
Por otra parte fue normal
Ia victoria del juvenil Mana-
cor sobre el Sallista y la de-
rrota del Olímpic juvenil en
Inca. También hay que
destacar las victorias del
Cardassar alevín en su visi-
ta al Atoo. Inca y la nueva
victoria del Porto Cristo ale-
vín, esta vez sobre el Ses
Salines.
Para este fin de semana
destacan los partidos de in-
fantiles entre el Badía-4 el
Poblense, también eh in-
fantiles el La Salle-Porto
Cristo y el de juveniles Ma-
llorca B-Manacor.
A continuación les ofre-
cemos los resultados de la
pasada jornada así como
Ias alineaciones de los
equipos del fútbol base de
nuestra Comarca de Lle-
vant.
BADIA DE CALA MILLOR
ALEVINES
BADIA 1-SAN JAIME I
Arbitro: Sr.Navarro, bien.




Salas y Castillo (Bauzá).
Gol: S. Cervantes.
INFANTILES
CAMPOS 1- BADIA 0
Arbitro: Sr.Bernat, pésimo.
Badia: López, Servera II,
Chapira,	 Daniel,	 Ber-
nat,Juan, Esteva (Baudils),
Servera I, Meca, Diego,
Sard (Servera III).
JUVENILES
BADIA 2-Atoo. VIVERO 1
Arbitro: Sr.Trujillo, mal.
Badia: Servera I, Peñafort,
Brunet, Marceli no, Rosse-
lló, Servera II, Oscar, An-
dreu, Català, Domenge y
Fuster.
Goles: Domenge y Fuster.
El alevin del Porto Cristo










dreu, Duran, Gaya, Mas, M.
Sancho, Mestre, Riera y
Melis (M. Riera y G. Gaya).
Goles: Melis 2, Mas 2, M
Sancho 2 y Riera.
CD MANACOR
JUVENILES
JD INCA 4-0LIMPIC 0
Arbitro: Sr.	 Horrach, sin
complicaciones.
Olímpic:	 Alzamora,	 M.
Riera, Ramón, P. Juan,
Bauzá, P. Riera, Sureda,
Puigrós, Febrer, Garcia y
Sansó (Benito y Muntaner).
MANACOR 4-SALLISTA






Timoner, G. Pont, Llull, P.
Riera y Gomila.
Goles: Llull 2, Gomila y Bru-
net.
ALEVINES
LA SALLE 2- MURENSE 2
Arbitro:	 Sr.Coll	 Homar,
bien.
La Salle: Olivares, Martí-
nez, Pascual, Munar, Vaz-
quez, Suñer, Vadell, Rome-
ro, Sureda, Riera y Munar.
Goles: Sureda y Vadell.
CAMPOS 0-0LIMPIC











La Salle: Lozano, Domin-
guez, Acedo, Oliver, Ros-
selló, Rojo, Martínez (Sure-
da), Puigrós, Fullana, Pui-










Muñoz, Riera, Quetglas y
Santa.
Goles: Quetglas 3, Frau y
Santa.
OLIMPIC 5-J SALLISTA 1





Riera, Marín y Llull.












rrano, J.Vilchez y Albert).






Porto Cristo: Diaz, Dioni,
Febrer,	 Vilchez,	 San-
tos,Gelabert,	 Nicolau,
Nadal, De Valder, Flores y














Porto Cristo: Ramis, Serve-
ra, Jaume, Santa,Brunet,
Sanchez, Molina, Gelabert,
Sito, Gomis y Manolito.
(Rosado y Javier).







Los de Sant Llorenç tie-
nen un partido fácil sobre el
papel, por lo que el pronós-






tendrán enfrente a un difícil
rival, aunque pueden con-






Badía de Cala Millor, puede
en este partido lograr un re-
sultado positivo, que le per-





El equipo que entrena
Santa necesita de la victo-
ria, si quiera salir de la
 difícil
situación en que se en-




No puede dejar la oportu-
nidad de dejar escapar la
victoria los muchachos de
Esteban, ya que 6n estos
momentos son cool íderes
con el San Francisco, una






Los porteños deben se-
guir su marcha ascendente
en el presente campeona-
to, por lo que deben vencer




Partido de rivalidad local,
con un claro favorito el
Olímpic que di rige Pep
Sánchez, que hOy por hoy,




Los alevines del Cardas-
sar no deben dejarse sor-
prender por el equipo po-




Los alevines ,de Cala Mi-
llar deben y pueden conse-
guir un resultado positivo
en esta visita al Murense.
INFANTILES
LA SALLE -PORTO CRIS-
TO
(Sábado 16,15 h)
Partido final de esta pri-
mera vuelta, en el que los
lasalianos no deben tener
demasiados problemas
para alzarse con la victoria
y de esta manera terminar
Ia primera fase del campeo-
nato imbatido, con un solo






no van a tener muchos pro-
blemas para imponerse al
equipo palmesano, ya que
los locales se encuentran
en un buen momento de
juego.
JD INCA -OLIM PIC
(Sábado 16,15 h)
Los infantiles der Olímpic
deben intentar conseguir
los dos puntos en litigio,
para poder seguir aspiran-




Partido que promete ser
muy interesante, entre dos
equipos fuertes que luchan
por una buena posición en
Ia tabla. Por lo que el pro-
nóstico es incierto, aunque
ligeramente favorable al







A pesar de contar con una
escasa plantilla formada por
catorce jugadores, el conjun-
to del CD. Cardassar Alevín,
lleva desarrollando una
buena temporada, ocupando
uno de los cuatro primeros
puestos de la clasificación.
Como ocurre muchas
veces en los pueblos peque-
ños de la part forana, la edad
reglamentaria es un serio ob-
táculo para formar los equi-
pos inferiores, pues un año
te sobran jugadores de una
edad determinada, para, tal
vez, la temporada siguiente
tener carencia de ellos, que
es lo que ocurre al conjunto
alevín que entrena Sebas-
tián Miguel.
Pero la gran voluntad y te-
nacidad de los jugadores, ha
hecho posible que el equipo
alevín salga adelante, Ilevna-
do a término una buena cam-
paña que le permita su
buena clasificación. La plan-









Pedro Mas, Miguel Sancho,
Melchor Riera y Juan Mes-
tre.
Delanteros: Jaime Riera, An-
drés Melis, Guillermo Gayá y
Bartolomé Perelló.
Torneig Penyes
PROXIMA JORNADA no. 13 DIAS 24y 25-1-87
PARTIDOS A DISPUTAR HORARIOS Y CAMPOS
GRUPO A
Sa Volta -Cardassar- domingo 11,00 h. S. Macia
Ses Delicies -Bar Toni; sábado 18,00 P. Cristo
Ca'n Simo -S'Estel -domingo 15,30 S.Servera
Traffic -A.Romani; sábado 15,30 h. Frau
P. Mallorca-Mingo; aplazado
C. Toni Petra- Forat
GRUPO B
Bar Nuevo-Alameda; domingo 11,00 Capdepera
P. Orquidea -Monumento ; s-abado 15,30 h. S. Macià
Caes Fraus -S. Macià; domingo 11,00 Frau
S. Jaime -Toldos Manacor; domingo 9,15 S. Mack:
Bellpuig-Calas Mallorca; domingo 10,30 Artá
Descansa: Bar Toni junior
COMENTARIO
En la jornada anterior destacar la cait:dad de goles marcados so-
bre todo en el Grupo B, habiéndose tenido que aplazar algunos
partidos por inclemencias del tiempo y con motivo de la fiesta de
S. Antonio, por ,o que quedó retrasada una jornada.
Para esta próxima jornada destacar el partido a disputarse en el
campo de lider del grupo B,Bar Nuevo de Capdepera contra Bar
Alameda, así como también se puede presenciar un disputado par-
tido entre el P. Orquidea y el Monumento de Porto Cristo.




Dissabte 24 de Gener de 1987
Distància de la Reunió: 2.300 metres
Carrera especial per a poltres de 3 anys, generació L que
no hagin guanyat 5.000 pessets. Autostart, 1.800 metres.
Minim: 8 inscrits.
Tenis
Notas de la Liga Social
Despúes del paréntesis navide-
ño, se ha reiniciado en las pistas
del Club Tenis Manacor la .Liga So-
cial. Está previsto que esta sema-
na se disputen las partidas corres-
pondientes a la cuarta jornada.
Después de las tres primeras, las
clasificaciones están así.
Grupo 1.-Encabeza la tabla A.
Nadal con tres victorias, seguido
de P.Juaneda y S.Solano, con
dos. Hay que destacar la magnífi-
ca actuación de S.Solano, que a
sus 13 años ha conseguido derro-
tar a dos veteranos del calibre de
B. Gelabert y N.Nicolau.
Grupo 2.- El clasificado en primer
lugar es B.Martí con tres victorias
seguido por M.Riera, con dos.
Grupo 3.-J.Oliver ocupa la primera
plaza, también con tres victorias;
en segunda posición está J. Bassa
Pascual.
Grupo 4.-G.Gibanel y M.Nicolau
están empatados en cabeza a tres
victorias. El emparejamiento de
ambos, para la cuarta ronda puede
dilucidar quien será a la postre el
vencedor del grupo.
5.-En primer lugar se encuentra si-
tuado S. Sansó mientras que la se-
gunda posición la ostenta G.Rigo.
Parece claro que estos dos juga-
dores ocuparán la primera plaza,
al final:
Grupo 6.-Nuevo empate, esta vez
a cargo de Toni Mas y
B.Sureda.Lo más destacado de
este grupo ha sido la derrota de
Gaspar Morey ante Toni Mas.
Féminas. Grupo 1.-María Ginard y
A.Amer comparten la primera po-
sición con tres victorias cada una.
La sorpresa de este grupo ha corri-
do a cargo de M.Ginard, que derro-
tó a la veterana campeona
A.Grimalt.
Grupo 2.-Empate también en este
grupo entre Isabel Durán y
M.Gomila.
Grupo	 3.-Alicia Jaureguizar y
A.Sánchez comparten aquí la pri-
mera posición.
Grupo 4.-La primera plaza es para




El pasado lunes día 12 se cele-
bró en los locales de la Federación
Balear de Tenis el sorteo corres-
pondiente al campeonato de Ba-
leares por equipos. El Club Tenis
Manacor, que participa en las tres
categorías, alevín, infantil y cade-
te, ha quedado encuadrado en el
grupo primero, con los siguientes
clubes: Udyr de Palma,
C.T.Mallorca, C.N. Palma, Sporting
de Inca, C.T. Campos,C.Tenis
Ca'n Simó, La Salle B, Smash de
Palma y Costa de Ca!via El cam-
peonato dará comienzo día 24.
T.
Golf
Quedó en primer lugar en el Torneo de Sun City para aficionados
Luís Gil: Un principiante aventajado
Hace unas semanas comentábamos la marcha de Luís Gil a Sudáfrica para participar
en tres torneos para aficionados. Tenía los gastos del viaje pagados por su buena cla-
sificación en el torneo español e iba con la mayor ilusión. «A la vuelta, hablaremos»,
nos dijo entonces. A la vuelta, con el tercer puesto conseguido en la general y el prime-
ro en el celebrado en Sun City, Luís Gil rebosa satisfacción.
Luis Gil nos muestra el trofeo conse-
guida en Sun City
-¿Cómo has vivido esta pri-
mera experiencia internacio-
nal?
-La experiencia deportiva ha
sido muy bonita. En Ciudad del
Cabo jugamos en un campo ex-
traordinario y nos dieron todas las
facilidades. En este torneo quedé
en cuarto lugar de un total de 32
jugadores españoles y sudafrica-
nos. En el celebrado en el Royal
Club de Johannesburgo, que con-
memoraba su centenario, quedé
en tercer lugar de un total de 30 ju-
gadores. El campo es lo más ma-
ravilloso que uno puede imaginar;
Ia
 directiva nos ofreció un recibi-
miento extraordinario; nos colma-
ron de atenciones y de regalos.
Fue una experiencia única. En Sun
City, donde quedé clasificado en
primer lugar, nuestro torneo quedó
eclipsado por el Torneo del Millón
de dólares para profesionales,
donde participaban jugadores
como Bernard Langer, Watkins,
Gary Player y un largo etcétera y
se impuso Mc Nulti. Al día siguien-
te de jugarse este famoso torneo,
jugamos nosotros.
-¿Cómo funcionaba el tor-
neo?
-En cada uno de ellos se daban
unos puntos. Yo quedé en tercer
lugar del total de la clasificación.
Estoy muy contento con esta regu-
laridad ya que por primera vez ju-
gaba en este tipo de campos: lar-
gos, desconocidos, con muchas
dificultades y sin entreno.
-¿Qué caracteristicads tiene
este precioso trofeo?
-Es de plata, chapado en oro de
18 kilates.
-¿Qué supone para ti?
-El colmo de mis ilusiones hasta
finales del 86. Algo que no espera-
ba nunca conseguir.
-¿Esperas conseguir algo
más a partir de ahora?
-Vistos los resultados obteni-
dos, estoy muy animado para se-
guir entrenando duro y bajar el
«hándicap» como «amateur» al
máximo posible. Llevo poco tiem-
po jugando y todavía lo tengo alto.
Como tiene que bajarse en tor-
neos oficiales, tengo la ilusión de
ganar alguno de ellos y bajar al
máximo.
-¿Cual seria una aspiración
concreta para 1987?
-Subir a primera categoría, que
sería un «hándicap» 17.
-¿Qué hubiera sucedido si
Luis Gil se hubiera iniciado en el
golf a los 15ó
 16 años?
-No lo se. A veces pienso, para
mis adentros, que quizás me hu-
biera hecho un hueco entre los
buenos en el mundo del golf. Si a
los 45 años tengo una habilidad
especial, puedo pensar que más
tendría si hubiera comenzando
antes. Pero igual hubiera tenido
menos. Es difícil acertar.
- ¿Qué otros aspectos desta-
carías del viaje?
-Sudáfrica ha constituído una
gran sorpresa. Esperas encontrar-
te un país africano y te encuentras
con que Ciudad del Cabo parece
una ciudad europea al cien por
cien. Hay un gran arraigo europeo
Un primer plano del precioso trofeo
de plata, chapado en oro.
debido al asentamiento holandés,
portugués e inglés. El vestir, el co-
mercio, las costumbres, todo es
europeo.
-¿Tuvistes ocasión de com-
probar la segregación racial?
-No ha sido posible. He tenido
ocasión de hablar con negros,
pero esta cuestión racial está, al
parecer mucho más acentuada en
otras regiones de las que hemos
visitado. Los negros con los que he
hablado no estaban satisfechos
con la situación, pero no los ví
exaltados en manera alguna, nin-
gún síntoma de violencia. Existe
un cierto conformismo. Lo que
está claro y se ve es la supremacía
blanca en los mandos, en todos los
puestos de responsabilidad.
- ¿Algo mas a destacar de este
viaje?
-La perfecta organización por
parte de la Oficina de Turismo de
Sudáfrica. Nos han mostrado lo
que han podido; hemos saboreado








Resultado bastante bueno el conse-
guuido por los chicos de Mateo Pascual
en la pista del CIDE, y ésto que tuvieron
que acudir con varias bajas importantes.
Mal partido el jugado por las chicas de
Onof re Pol, que no daban pie en bola a
lo largo de todo el partido pero de una
manera especial en el segundo tiempo
en el que no lograron un solo punto, si
bien hay que apuntar que en el primer
período se lesionó Oliver y ello pesó
bastante. Sigue con el personal lesiona-
do Juan Oliver, y si a ello añadimos que
el visitante era un coco, debemos dar
como buena la derrota. Victoria cantada,
Ia
 de los chicos de Tomeu Santandreu
frente a un Escolar que se vino abajo a'
Ias primeras de cambio, y que apenas
inquietó a lo largo de todo el partido. De-
rrota lógica del equipo «Senior», que
tuvo que jugar el partido con cuatro
bajas importantes. De todas maneras,
los discípulos de Pere Serra, jugaron un
gran partido, y de ello da fe este impor-
tante marcador de 95-81.
LA JORNADA PROXIMA
Partido importante para los mucha-
chos de Mateo Pascual, ya que tienen la
oportunidad de ganar su segundo parti-
do en esta competición, ya que su opo-
nente el Santa María, no ha ganado to-
davía un partido. Mi pronóstico es victo-
ria local. Nadal fácil lo tendrán las chicas
de Onof re Pol, que reciben al poderoso
Puigpunyent, tercero en la clasificación
y aspirante al título. Mi pronóstico victo-
ria visitante. Muy difícil para los mucha-
chos de Juan Oliver, en su visita a la
cancha del Ramón Llull, equipo que
marcha en tercera posición a un solo
punto del primer clasificado. Victoria
local. Partido bastante acequible para
los chicos de Tomeu Santandreu en su
visita a Pollensa, mi pronóstico es victo-
ria del Perlas. Acabada la primera fase
del campeonato y a la espera del calen-
dodo de la segunda, en este fin de se-

















1.-Mateo Oliver .Mitst .
CATORZE JORNADA
Renault Manacor 70 - Masters 40
Tai Tenis 52 -Joyería Manacor 46
Bar Ca N'Andreu 35 - Tai Tenis 79
Vespa Cavaliers 2 - Gremlins Son Carrió 0 (No presentat
Gremlins)
Seat Manacor 65 - Masters 45
La Estrella S:Estel 37 - Xauxa 78
Fe y Bar Masvi 61 -Joyería Manacor 65
Modul 47 - Renault Manacor 45
Xarop Sa Mora 12 12 0 725 637 24
Renault Manacor 13 10 3 832 634 23
Tai Tenis 13 10 3 903 616 23
Joyería Msnacor 13 8 5 619 580 21
Mbdul 12 8 4 531 464 20
Gremlins Son Carrie, (*) 13 7 6 642 630 19
Fe y Bar Masvi 12 7 5 712 659 19
Seat Manacor 13 6 7 650 723 19
Xauxa 13 6 7 660 641 19
Vespa Cavaliers 13 3 10 483 613 16
La Estrella S'Estel 13 3 10 559 742 16
Masters 13 2 11 559 775 15
Bar Ca N'Andreu 13 1 12 522 714 14
HO RAR IS
DISSABTE CA'N COSTA DIA 24
15,30 h.-Masters - Mòdul
16,45 h.-Fe y Bar Masvi - Bar Ca N'Andreu
18,00 h -Renault Manacor -Joyería Manacor
19,15 h.-La Estrella S'Estel - Vespa Cavaliers
DIUMENGE SON CARRIO DIA 25




-Gremlins Son Carrió -
Xarop sa Mora: El Gre-
mlins és un dels equips
que ha demostrat que pot
ésser un dels que té pos-
sibilitats de guanyar al
Xarop Sa Mora, si bé
aquest segueix molt fort.
-La	 Estrella s'Estel
	 -
Vespa Cavaliers: Hi ha
molta igualtat entre amb-
dós equips, així que és
molt difícil fer un pronòs-
tic.
-Tai Tenis -Xauxa : Exis-
teix una diferència entre
els dos equips,, encara
que el Tai Tenis sembla
estar més fort que el
Xauxa; aquest ha anat mi-
forant el seu joc.
-Renault Manacor
-Joyería Manacor: L'equip
del Joyería ha estat un
dels equips que ha millo-
rat més el seu joc al llarg
de la competició, i el Re-




la diferència és molt gros-
sa com a perquè els Mas-
ters doni una sorpresa al
Mòdul.
-Fe y Bar Masvi - Bar Ca
N'Andreu: A aquest partit
passa una cosa semblant
a l'anterior, ja que hi ha
massa diferència entre els
dos equips i no s'esperen
sorpreses.
5La parte izquierda de la tribuna, intransitable.
Cuando con el esfuerzo de
manacorenses y foráneos se
construyó el actual hipódromo
hace ahora más de 25 arios,
trabajando desinteresadamen-
te y con maxima voluntad,
nuestro pueblo estuvo de enho-
rabuena ya que así se asegura-
ba la continuidad de un depor-
te muy apreciado por estos
lares.
Desde entonces el paso de
los arios ha dejado su huella en
Ias instalaciones sin que en nin-
gún momento na ie haya
hecho nada para evit *via
El deporte en sí no na gene-
rado unos ingresos suficientes
para ello y tampoco se ha reci-
bido subvención o ayuda algu-
na por parte de organismos ofi-
ciales. Todo lo más que se ha
hecho ha sido realizar alguna
pequeña chapuza imprescindi-
ble, lao mayores atenciones
han ido encaminadas a mejo-
rar la pista de competición por
razones obvias y siempre con
cargo a los propietarios de ca-
ballos que dejaban para tal fin
de percibir los premios en me-
tálico que les correspondían. Se
iluminó la pista, se valló, recien-
temente se adquirió un vídeo,
Otro rincón del hipódromo
etc. En este sentido hay que
agradecer y elogiar la colabo-
ración no solo de los caballistas
locales,, sino también de los de
toda la comarca.
Actualmente, y salvando me-
dianamente la pista de com-
petición, el hipódromo de Ma-
nacor presenta el lamentable
estado que puede verse en las
fotografias que ilustran este re-
portaje. Un estado que nada
dice en su favor para los que lo
visitan esporadicamente por-
que el resto, los habituales, con
resignación nos hemos acos-
trumbrado a soportar sus de-
fectos.
Los servicios presentan este aspecto
Las cuadras, encharcadas
Otro rincón de las cuadras
En invierno se pasa frío por-
que no existe un «hall» de
apuestas cubierto. La zona iz-
quierda de la tribuna es intransi-
table normalmente y el proble-
ma se multiplica cuando caen
cuatro gotas de agua, convir-
tiéndose aquello, sino en un
lago, sí en un barrizal. Las ven-
tanillas de apuestas son un
constante peligro para quienes
en ellas trabajan pues su esta-
do es ruinoso, casi a punto de
derribarse. Las cuadras sin los
mínimos servicios para jockeys y
caballos, no hay vestuarios, no
hay duchas ni lavabos. Las fa-
rolas que iluminan la pista, co-
rroidas por el óxido, en algunas
ocasiones han dado sobre la
arena y además en muchas de
ellas las portezuelas están
abiertas dejando los cables al
alcanze de la curiosidad de
cualquier niño. Los jardines de
Ia
 entrada, una de las zonas
más bonitas del recinto, sirven
en muchos rincones de basure-
ros. En fin, una serie de detalles
que hacen que el hipódromo
de Manacor no sea el que la
afición merece.
Buscar culpables es, además
de inútil, innecesrio porque
donde hay pobreza no pueden
realizarse mejoras, bastante
han tenido las directivas que
han pasado por allí en procurar
que se realizaran carreras se-
manalmente.
Y puesto que no es probable
que nadie se ofrezca par cons-
truir un nuevo hipódromo, lo
que si se puede hacer es bus-
car soluciones para el actual.
Desde hace más de dos años
el Ayuntamiento de Manacor,
en pública subasta, se adjudi-
de cinco años y on unas con-
diciones que en otro espacio
de esta misma edición publica-
mos. Una cláusula de la pro-
puesta dice que las mejoras ex-
traordinarias que deban reali-
zarse en el recinto serán por
cuenta del Ayuntamiento,
siempre y cuando se presente
una propuesta por parte de la
Cooperativa dentro de los pla-
zos determinados.
Quizás sea ahora el momen-
to, mediante estas ayudas por
parte del Ayuntamiento de Ma-
nacor, a la postre propietario,
de empezar sin prisas, pero sin
pausas a ir renovando y arre-
glando las instalaciones de un
hipódromo durante años olvi-
dado por todos.
De la Cooperativa Trot y del
Ayuntamiento de Manacor de-
pende, en gran parte, el futuro
de nuestro hipódromo.
Revista TROT
có 242 acciones y el use y dis-
frute del recinto, lo que le con-
vertía en accionista mayorita-
rio. Ahora, mediante un acuer-
do plenario, se concederá a la
Cooperativa Trot por un plazo
Fons aposta trío especial: 76
 404
SETENA CARRERA - PREMI NACIONALS II













H I PCn DROMI DE MANACCoR
Dissabte, 24 de gener a partir de les 15,30 hores
PRIMERA CARRERA - PREMI POLTRES L
Per a productes de 3 anys nats i criats dins Espanya que no
hagin guanyat 5.000 pts.
Al trot enganxat	 1.800 mts. Handicap	 A les 15,30 h.
N-Cavall	 Dist	 Conductor	 Prons.
	PRIMER PELOTO 	
1.-LEO	 1.800	 Propietari
2.-LIGER	 1.800	 M. Bauza
3.-LUZ D	 MOR
	Ì. .800 	Propietari
4.- LO UP GAROU	 4r#1.800 	Propietari	 1/2
5.-LEIDI SF	 1 .800 A.Esteva N	 2/3 Fons aposta quiniela: 38.400 pts.
6.-LLUNA DE MARC	 1.800 J.P. Valero
	 SEGONPELOTO 	
7.-L AND ABURU	 1.800	 Propietari	 1/2	 CINQUENA CARRERA- PREMI NACIONALS I
8.-LEO GR ANDCHAMP	 1.800	 J.Riera J	 2/3	 Al trot enganxat	 2.300 mts. Autostart	 A les 17,10 h.
Carreres de cavalls al trot
engaxat
SEGONA CARRERA - PREMI GALOP
Al galop	 1.100 mts. Handicpa
Carrera regida pel reglanient de la Societat d'




















6.-J0FAINA SM	 2.31 ' é. Estelrich
5.-JORDANA B
	 2.31 i .
	Propietari
	 SEC
 N PELOTO 	
7.-JULIA 	-_, 	2.300	 G.Barceló




10.-JOKUS SF	 2.300	 S. Riera	 /2
11.-J AMOUR D'UVALLI	 2.300	 M. Bauzá	 /2
12.-J ASS
 BAND	 2.300	 M.Bauzá
	
/2
QUARTA CARRERA - PREMI FOMENT H










2.-J EANETTE	 2.300	 Bmé.Estelrich	 --





2.300	 M. Fluxá S	 2/3
5.-IIIGEA
	
2.300	 R. Hernández	 2/3





























2.300	 B. Tous	 --
2.300	 J. Gelabert	 2/3









 41, 	J.Durán 0
2.300 ¡M. Durán S	 --
2.300 ' M. Fluxa S	 1/2
SISENA CARRERA -PREM 1M,PORTATS
Al trot enganxat 0 2.300 in. Handicap	 A les 17,40 h.
N -Cavall	 Dist 	uak ductor	 Prons
1.-GUS	 2.300	 A. Pou
3.-GITE	 2.300 	1 LI.
2.-JARVIS	 2.300	 J 'font
4.-CLISSA 	2.325	 buis P




8.-LIDO DE FLEUR IS	 2.375	 M.Bauzá	 /3
9.-GAMIN D'ISIGN	 2.425	 Bauiá \ /3.
N-Cavall	 Dist	 Conductor	 Prons
1.-BELL MAHON SM	 2.300	 J. Bassa
2.-HISTER	 2.300	 J.Galmes P
3.-BUGS BUNNY SF	 2.300	 J.A. Riera	 2/3
4.-BENVENGUDA	 2.300	 G.Coll
5.-ALIS DIOR	 2.325	 C.Bordoy	 --
6.-BRILLANT D'OR	 2.325	 A. Riera G	 2/3
7.-DALILA SF	 2.325	 G. Mora	 2/3
8.-DEMETRIUS SF	 2.325	 B. Llobet R	 1/2
9.-ESCARCHA
	 2.325	 J. López	 2/3
10.-HURACAN QUITO	 2.350	 M. Bauzá	 1/2
1 1.-DRIVES TWIST
	 2.350	 J. Bauzá
























Programa con seis carreras de trote y una de galope
76.400 Ptas. de fondo para el trío especial
Seis carreras de trote y una de galope componen
el programa confeccionado para la tarde de ma-
ñana sábado en el hipódromo de Manacor, con
una buena inscripción en cada una de ellas y las
distancias que son de 1.800 metros para los potros
de tres años, 1.100 para la de galope y 2.300 me-
tros para el resto de las pruebas.
POTROS L
Para los potros de tres
años, generación L, está
convocada la primera ca-
rrera que cuenta con ocho
participantes entre los
que destaca principal-
mente Landaburu, que en
Ia
 pasada Diada realizó
una buena carrera aun-
que la victoria fuera para
Lara de Retz. También ha
dado muestras de buen
hacer Loup Garou y Leo
Granchamp, aunque a
estas edades es difícil
asegurar quien puede ser
el vencedor, porque de
cualquiera de los partici-




una prueba de galope en
nuestro hipódromo, un
tipo de pruebas que siem-
pre despiertan el interés
del espectador. Seis, de
no surgir novedad, van a
ser los que tomen la sali-
da, con un hándicap máxi-
mo de 20 metros y con los
números cinco y seis los
favoritos para alzarse con




La práctica totalidad de
participantes de esta ca-
rrera pertenecdn a la ge-
neración J. El número de
participantes, doce, hace
que el resultado sea in-
cierto dadas las pocas di-
ferencias de categoría
entre los diferentes pro-
ductos participantes. Jass
Band, vencedor en la pa-
sada reunión, es quien
cuenta con mayores ga-
rantías de éxito, por otro
lado tenemos a Jokus SF,
caballo que en sus dos úl-
timas salidas no ha con-
seguido clasificarse debi-
do a ligeros incidentes,
pero que si logra comple-
tar la carrera sin proble-
mas, puede estar entre
los primeros. No podemos
descartar, tampoco, a Jo-
faina SM conducida por
Bartolomé Estelrich, joc-





Un caso curioso está
ocurriendo con una yegua
participante en esta carre-
ra, Jeanette, que hace
apenas unas semanas
realizaba unas carreras
irregulares y a velocida-
des que no bajaban el
1,30 y en un corto espacio
de tiempo ha ido mejoran-
do progresivamente hasta
conseguir el pasado mar-
tes en Son Pardo rebajar
su record a 1,25, por lo
que en principio sale
como favorita de esta ca-
rrera si sigue en su línea
actual. Del resto de parti-
cipantes destacar la pre-
sencia de Fort Mora, ca-
ballo siempre a tener en
cuenta y Hun, una yegua
que en su última salida
notó demasiado la distan-
cia y la pesadez de la
pista. Fabrina puede jugar
un importante papel en
esta prueba.
NACIONALES I
Con un fondo de 38.400
pesetas en la apuesta qui-
niela se inicia la quinta ca-
rrera de la tarde con 10
participantes y dos favori-
tos en los números uno y
once que respectivamen-
te corresponden a Zulima
SM y a Ben d'Or. Visir y D
Iris son dos ejemplares a
tener en cuenta a la hora




 carrera para importa-
dos del sábado, con una
serie de productos que
han demostrado en las úl-
timas reuniones habidas
un excelente momento de
forma. Por una parte tene-
mos a Moyano, caballo
que logró el día de Sant
Antoni una cómoda victo-
ria y que repitió el martes
en Son Pardo y de otro te-
nemos al vencedor del
trofeo Ciutat de Palma,
Lido de Fleuriais y a su
compañero de cuadra
Gamin d'Isigny, segudo
clasificado en la misma
carrera, aunque éstos
salen algo perjudicados
por el hándicap. Fille de
France puede también
optar a la colocación.
NACIONALES II
Con el trío especial y un
fondo de la apuesta de
76.400 pesetas se dispu-
tará, para finalizar, el pre-
mio Nacionales II, con
once inscritos de primera
categoría y un pronóstico
difícil ya que son muchos
los que pueden optar al
triunfo y a la colocación.
Para nombrar algunos de
los posibles destacare-
mos a Huracan Quito, Da-
lila SF, Demetrius SF, Es-
carcha o Brillant d'Or, sin
que ello desmerezca en
absoluto al resto de inscri-
tos.
PROXIMA REUNION
La próxima jornada hí-
pica será el 31 de enero
con una distancia de
1.700 metros y dos carre-
ras especiales, una para
conductores aprendices,
sobre 2.200 metros y otra
para caballos de galope,




El bisbe de Màlaga, Ramon Buxa-
rrais, conta
 l'anècdota següent:Jo
era rector de Granollers i ja havia
estat preconitzat bisbe. Participava
en una trobada de sacerdots. En
acabar una de les xerrades, i perquè
m'havia oblidat el rellotge a l'habita-
ció, vaig preguntar a un company:
«quina hora és?» Amb sonriure in-
tencionat em va respondre:«¿quina
hora vol que sigui, Excel.lència?-
Davant la meva estranyesa per la
resposta, em digué:«Compte,
Ramon! Des d'ara quan preguntis
quelcom, hi haure qui et respongui
segons les teves preferencies i no
segons la realitat». El meu company
volia prevenir-me contra el servilis-
me i l'afalac».
Som temptats de convertir el ser-
vei, d'una banda, en abús de força,
d'imposició, d'autoritat, i de l'altra,
en servilisme temorenc i impotent.
Són servils Ilepaires aduladors
aquells que es venen als qui manen,
que diuen «amen» perquè no s'atre-
veixen a una altra cosa, que afala-
guen al superior pel guany que les
atorga, que s'arrosseguen -serps-
per fer un altre pic de l'enviliment un
acte de devoció enganyosa, que
bufen -petits despotes- en la direc-
ció que vol l'amo, que canvien en
prepotència contra els companys la
impotècia afectada envers del seu
senyor.
El seu essperit estima els amaga-
tails -importants, això sí-, els camins
secrets -sempre que pujin- i les por-
tes del darrera -per anar més ende-
vent, es clar-; el seu esperit es atret
per tot allò que es mig ocult -ni que
sigui un pseudònim- com si fos la
seva seguretat. Sembla que sap ca-
llar, oblidar, empetitir-se i humiliar-
se. Però, alerta! humilitat no vol dir
clavegaram.
L'home noble, sincer, leial, directe
acara valerosament l'altre, edhuc




venjança no enverina l'aire, tal com
ho fan els individus que s'amaguen
dissimuladament. Ara be, són
aquests servils més intel.ligents,
puix sovint aconsegueixen les seves
metes? Aquesta intel.ligència de mí-
nima categoria (fins i tot la tenen
certs animals els quals en un perih!
gran es fan els morts, per tal de no
fer massa fressa) menteix i falsifica
tot quan toca.
Si es considera cultura el fet de
transformar l'animal de rapinya ano-
menat 'home» en un animal man-
suet, dòcil, civilitzat i de convertir-lo
en un animal domestic, hem d'afir-
mar que s'este molt lluny d'haver-lo
aconseguit. Primer, es aquest home
civilitzat -quin animai!- que domina i
domestica, que humilia i esclavitza,
que anorrea i mata. Segon, els
homes mansuets i domesticats, els
bons al.lots, els xotets de cordeta
han fet fed' les animalades dels pri-
mers.
Comprenc ara que tos els animals
de pèl i ploma (també la d'escriure)
tenim necessitat d'una bona aigua
que ens regeneri, que Sant Antoni
en redreci perquè en Hoc d'anar de
grapes i cul-rossec, caudataris, vils i
rastrers, acarem drets i amb coratge
sincer, les vides i les relacions de
casa, de poble, d'amistat, de feina.
Ja n'hi ha prou de penitència,
amics, amb el ruixat d'acusacions i
retrets.
Bartomeu Bennàssar
1/1411435 filariaCCZ , s. a..
AVDA. D'ES TORRENT, 1
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TELEFONO 55 06 50
Converses de capdecunió
Madó Bladera i els cotxes
Mack) Bladera ha perdut «els
oremus» amb la cosa dels autos,
o, cotxes que transiten pel Poble.
Sovint-sovint, acostuma a dir que
pel Poble hi ha més cotxes que
puces té un ca magre. Es una ver-
gonya! No es pot anar tranquils
pels carrers sense tenir la mort da-
rrera l'orella.
-Es el progrés! Es el progrés,
Madõ Bladeral- li va respondre Na
Durina.
-Progrés!! Un toquem els or-
gues, voldràs dir!
Made) Bladera, d'aquest progrés
en té les nafres fresques.
Madõ Bladera, encesa com un
misto, conta la darrera endemesa
que li succeí no fa gaire. Encara
l'escarrufa recordar com a una de
les darreres plogudes, estant ella
damunt la voravia del carrer, va
,passar un cotxe tot afuat, amb tan
mala sort que, trepitja el cotxe, un
dels tans bassiots pels quals, s'ha
fet famós el Poble, i l'esquitxotada
li va anar per baix del vestit remu
llant-ii
 les cuixes, i un poc més
amunt. I, recorda que, per l'esgali,
pervoca una flastomia grossa.
-A la nostra edat es bo refrescar-
nos una mica les parts calentes-
digue Na Durina.
-Fotre de conyola! Un escarrufa-
ment com aquest m'hagués pogut
aturar el cor. Estic furiosa contra
tanta abundancia de cotxes. I, dit i
fet lamb&
 li digue que no fa gaire,
per entrar a ca seva, tingué que
enfilar-se per damunt un d'ells,
amb perill d'escuixar-se.
-I què no posen muntes pel vos-
tre carrer?
-Muntes, muntes! Ses muntes
no serveixen per a res. En Hoc de
muntes jo ho arreglaria d'una altra
manera.
-Com, iclò?
-Molt senzill. En Hoc de muntes,
bescollades.
-Bescollades!!!
-Sí, bescollades. Que els cotxes
fan massa via... bescollada; que
els deturen allà on no pertoca...
bescollada; que les motos fan
renou... bescollada; que un camió
retxa un balcó... bescollada; i axí
sempre.
Na Durina, tota estorada, li va
respondre:
-Però les bescollades fan mal,
Madõ Bladera.
perquè fan mal castigaria
amb bescollades. Mira. Les mun-
tes quasi mai se paguen, o són pe-
tites, o el que se'l mereix es un viat-
jant que no el troben; o es un apos-
sentat que no li costa res el pagar-
les, i en canvi, si li pegassin una
bescollada, fos el que fos, se l'en-
duria ben aferrada. -
Madó Bladera seria un Batle de
ram i troca. Un Batle que sabria en-
carrilar millor les coses.
casino 41 mallorca DIA 7 DE
FEBRERO   
INCLUIMOS: AUTOCAR - CENA
ESPECTACULO Y ENTRADA
SALA DE JUEGO.
** Precio: 2.975 Ptas. **
********************
MENU: Arroz brut, Cerdo Riojana,
Puding de frutas, agua, vino rosado
****************************
Salida desde Placa d'es Mercat - A las 19,45 Horas




Comunica a sus clientes y público en ge-
neral que después de sus vacaciones está
nuevamente en su puesto habitual de
venta cupones de la Once (esquina Ca
N'Andreu)
Perversions
Hi ha perversions rares o bizarres: agafar-se un dit
amb una porta, atropellar mussols les nits de I luna
plena, veure películes d'arts marcials, Ilegir novel.les de
Vizcaino Casas, fer electrònica per correspondència,
creure en la virginitat de Maria i menjar malament.
Tenir-ne una ja és notable, tenir-les totes és simptoma
segur d'excentricitat. Menjar malament és cosa de pro-
testants calvinistes.
Menjar malament, però, está molt extés. La gent té
idees extranyíssi
 mes damunt el menjar. El ciutadà mig
encara es creu els típics tòpics: el vi per a ess'er be) ha
de tacar el tassó, el súmmum del refinament és menjar
cochinillo asado a Segovia, la cuina francesa no val res,
l'únic que té són salses, la cuina italiana és un oi,
només són pastes, la cuina espanyola és la millor del
món, els xinesos mengen formigues; cucs i xinxes, allà
on es menja bon marisc és a Galicia, etc...
A Mallorca hi havia, i encara hi ha, una cuina molt no-
table. La bona, amb tot, hi era reclosa a les cases parti-
culars. Tant la cuina dels senyors com la més popular,
qué és la que ha subsistit, era el.laborada amb molt de
temps i de paciència per les dones a caseva o a casa
dels senyors. Ningú no sortia a dinar o a sopar i el cos-
turn d'anar de restaurants simplement no ha existit fins
fa molt poc. Idd, restaurants no n'hi havia.
Avui, la gent no té temps de dedicar-se a la cuina, se
surt molt més a menjar a restaurants. La gent ha variat
els seus gustos: la cuina feixuga s'evita per raons de
salut o estètiques. Les conseqüencies són obvies: la
cuina tradicional està semi-perduda i els restaurants, a
Mallorca, en general, són molt dolents. Basta veure la
Guia Michelin -que és la única decent- per comprobar-
ho. Segurament són els restaurants que es mereixen la
majoria dels mallorquins i dels turistes que ens visiten.
Amb tot, de cada vegada més, hi gent que s'interessa
per aquestes coses. Per a tots aquests va dirigida
aquesta secció. Periòdicament donaré compte de les
meves visites a barutxos, bars, menjadorets, restau-
rants amb pretensions i bons restaurants, que en poca





L'ociós és la nova figura
 con-
temporània
 a discutir, la qüestió a
dilucidar. La societat actual sent ja
la fragancia d'un ésser abans poc
avinent, gens topadís i un tant om-
brívol. La història
 ha presenciat les
excel.lències del treballador, l'or-
gull, els aires de pretensió del bur-
Os, la supèrbia del ric. Talment la
societat democratica propugna un
nou marc de valors, considera els
esquemes anteriors decadents bé
que algunes coses no les podrà
canviar mai.
L'ociós actual, malmès i apallis-
sat per una intempèrie social ad-
versa, endarrerit de satisfaccions
personals, anguniat per la des-
plaença cultural, cerca nous ca-
mins, se resisteix a quedar-se




sobre si mateix, un retorn cap a la
pròpia intimitat. Pere) aquest con-
tracamí, moviment de transició in-
versa, de caire especialment espi-
ritual, psicològic, emergeix d'una
crisi de la idea habitual d'ociós. Es
el mateix llenguatge encarnat que
se rebel.la contra si mateix per a
retocar els seus postulats, trencar
limitacions medievals. El pensa-
ment de l'ociós contemporani neix
de la ohs i tilosõfica de l'home pos-
modern. Raó i desraó, il.lusió i
amargura, plaer i gemec, Vida i
Mort, han entrat amb força dins la
regió del dubte, comporten nous
interrogants. Però, per quê? Octa-
vio Paz en el discurs d'ingrés a El
Colegio Nacional de México
(1967), assenyala: ‘ 'El espíritu crí-
tico es la gran conquista de la edad
moderna» (1). Per part de l'ociós,
són, sobretot els conceptes de
«temps» i .de «llibertat» els que se
capgiren i entren en l'escena del
goig, traslladen els principis mo-
rals a nous esquemes de revisió.
Si conjugam el verb compost
-estar en oci», ser ociós, en la
forma habitual, prest tenim cons-
ciência d'una contradicció arrela-
da en el mateix llenguatge. La defi-
nició tradicional d'ociós és agues-
ta: «inútil, sense fruit, que no treu
cap a res, que no va enlloc (Diccio-
naris de Pompeu Fabra i d'Alco-
ver-Moll). Aleshores me pregunt
¿Per quê definir a l'ociós des de la
negació i no des de l'afirmació?
Certament l'ociós tradicional ens
arriba definit per un llenguatge im-
propi, tant és així que despreocu-
pant-se de l'essència i la persona-
litat de l'ociós, extreu la seva idea
des d'una filosofia que s'autocon-
sidera positiva, imperant i que ba-
tega en la definició. 0 sia, la des-
cripció d'ociós ens parla d'una pre-
sència: la negació i d'una absèn-
cia: la del treball (producció, fertili-
tat). Ociós, segons aquesta des-
personalitzada definició, és el de-
socupat, el desvagat, el malfeiner,
l 'estéril.
 Tres adjectius d'ideologia
laboral, allunyats de l'home que
realment té temps lliure, del sub-
jecte que, un cop superades les
seves obligacions, se sent inde-
pendent, autònom, amb dret moral
per desenvolupar el propi desig,
consumar les aspiracions d'un
plaer presentit.
El llenguatge
 de l'ociós posa
l'accent més en el no-treballador,
en el no-obrer,que en l'afirmació
de l'ociós mateix. Tornant a Octa-
vio Paz: «sin crítica, es decir, sin
rigor y sin experimentacón, no hay
ciencia; sin ella tampoco hay arte
ni literatura». L'omissió que fan els
diccionaris vers l'ociós formal,
real, positiu, és greu. Pere) no es la
meva intenció la de fer de botxí.
Guillotinar els diccionaris per un
motiu com aquest seria abusiu, te-
rriblement autoritari i a la vegada
demostraria la més elemental ig-
norancia de les Ileis qye regulen la
confecció dels diccionaris. Qual-
sevol recull de lèxic és sempre una
recerca d'una producció lingüísti-
ca feta, bastant madura i de cap
manera presuposa elaborar teo-
ries, avançar transformacions de
sentit filosòfic, canvis en el sentit
vital, detectar qualsevol crisi de va-
lors que tot moviment s6cio-
històric defensa i encarna. El dic-
cionari no crea, senzillament recull
Ia paraula tova, ben o mal pastada,
pert) enllestida, acabada. El movi-
ment capdavanter de l'ociós no
pot, aleshores, estar en els diccio-
naris actuals, sinó en la fermenta-
ció, en la metamorfosi del Ilenguat-
ge que s'autocritica i s'autonega
per fer-se expressió actualitzada
de l'home històric.
L'avantguarda de l'oci implica
una expressió més conscient de
les llibertats individuals, fenomen
que s'observa en el neonarcisisme
contemporani. No importa que la
indústria de l'oci ens aboqui entre-
teniments, diversions, jocs i es-
ports a balquena, sinó l'actitud de
l'ociós davant d'ells, el salt espiri-
tual que els esta reconsiderant
com a matèria de la Ilibertat, del
plaer. De l'ociós estèril, immobilit-
zat pel cansanci -concepció utilita-
ria, subordinada a la ideologia del
treball-, despunta l'ociós auto-
conscient de si mateix, que s'afir-
ma com a tal.
L'etiqueta de caire pejoratiu que
situava l'ociós al mateix nivell que
les deixalles o excedències so-
cials, sovint viciós, denunciable
per una societat que volia ser pura,
formal, fidel als programes d'Estat
i d'Església, ha entrat a un procés
critic de reflexió i de revisió, pero
no en i per a si mateixa, sinó per a
canviar postures arcaiques de
submissió estèril, de por i de tabú.
Un nou culte a la personalitat i no
tant a les institucions i als polítics,
qüestiona, interroga, reinterpreta
el temps lliure, el sentit de tota ter-
túlia, l'actitud davant les situacions
lúdiques que l'era del consum ens
ofereix.
Damia Duran
(I) Octavio Paz. Pasión critica.
Editorial Seix Barral, S.A. Barcelona
1985,pdg.7.
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7,45.-Fartáritx (tret dels dissabtes),
Franciscanes
















10.-N.S. Dolors, Son Carrió
10,30.-Convent














Dia 24 L. Ladaria; c/Major
Dia 25 Riera Servera; Bassa.
Dia 26 Muntaner; Avda.Salvador Juan. •
Dia 27 P. Ladaria; c/Bosch
Dia 28 Llull; Na Camelia
Dia 29 Llodrá; Juan Segura.
Dia 30 Mestre; Mossen Alcover.
ESTANCS
Dia 25 No. 4 c/ Colón
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns); 	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
lluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05;20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor; 	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Lloreng; 6,45; 11,05 (di-
Iluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius;	 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25;19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)






Informes: Tel. 57 33 63
EmPS / ."(p tp Ca) CVA ,
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En esta sopa de letras están disi-
mulados los apellidos de 12 jugado-
res de baloncesto de primera divi-
sión . Intente encontrarlos tenien-
do en cuenta que pueden estar es-
critos de arriba abajo o de izqda . a




Tel. 55 04 50
VISTA AL MAR
El nostre dibuixant ha comes set errors quan copiava aquest
Sereucapacosdetrobar-los?
Bricosegur Es Cos
BLINDAJE DE PUERTAS -
ARTICULOS BRICOLAGE
Avda. Baix d'Es Cos, 81 - Tel. 55 21 47 - Manacor
madenoble°
Revestimiento de madera maciza
-pino y castaño-, tratada y barnizada.
Oregon y Abeto.
CINE GOYA
VIERNES A las 9
SABADO A las 5,45 y 9
DOMINGO a partir de las 2,45 Sesión continua
LAS VACACIONES EUROPEAS DE
UNA CHIFLADA FAMILIA AMERICANA
\•/	 \g/ \IIP/ \•/ \IP/ \t/00•111 11.•••••••••••••••••n••••n•• n••••
/4\ /6\ /11\ /4\ /11n•• /6\ /41\ /6\
Chuck Norris
INVASION U.S.A.
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA. DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMAN-
DES A SETMANARI, Passeig Ferrocarril 1 -Tel. 55 03 28. LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRI-
BADA.
VENC
-Vendo o alquilo cha-
let, 160 m2 , obra nue-
va. Zona hipódromo y
Plantas Adrover, con br-
boles frutales, agua y luz.
Facilidades de pago.
Tel. 55 30 07 - 55 40 27
(Preguntar por Pepe)
Piso en Porto Cristo,
Fanera,
 125 lo. A.
Tel. 55 11 57.
-Seat Ronda PM- W
Preu interessant. Tel.
55 45 06.
Vendo piso de 160
m2. o alquilo. Informes
55 04 49.
-Camió Mercedes.




diesel PM - O. Buen es-
tado , buen precio. Tel.
55 45 06.
Vendo Zodiac - MKI
GT. Con motor Evin-
rude 15 HP. 250.000.
Razón: Tel. 55 01 88.
Se vende órgano eléc-
trico. Buen estado, buen
precio. Tel. 55 04 50.
Venc sac de dormir,
tel: 55 27 91.
Vendo una cuartera-
da tierra primera en Son
Peretó. Lugar pintores-
co y tranquilo con agua
abundante en el subsue-
lo. Tel: 55 05 98.
Se vende primer pi-
so en Pl. Sa Bassa. Tel:
55 29 13 y mañanas de
8 a






Te1.55 31 20-56 71 86
-Alquilaría local en
Manacor. Zona centro.
Tel. 57 09 07.
Alquilaría cochería
en Manacor. Tel 55
06 61. Preguntar por
Xim (de 1,30 a 2 horas)
Se necesita profesor
o profesora d e E.G.B.
para clases particulares.
Imprescindible tenga
coche. Tel. 57 33 63.
Busco señora para
cuidar persona mayor.
Tel. 55 11 52. c/Artá
70 - Manacor.
Venc tapissos turcs




H. Tel: 55 27 91.
Compraría radiado-
res calefacción usados.
Razón tel. 55 02 19.
Compraria un 470.




Tel. 55 51 98.
Se necesita señora
de compañía por las no-
ches. Informes c/ Reti-
ro, 20 (junto telefóni-
ca).
LI ow:Ha casa o pis.
Preu raonable. Tel. 55
34 23 (migdia)
Necesitamos chicos/
as, como sub-agentes de
seguros. Importantes
comisiones. Tel. 55 09 68
r-1
...	 ..
Secció a cura d'En Sion Mascaró
PREPARACIO
Plaga Ramon LIull, 18- MANACOR(Playa d'Es Mercat)
Llom metxat
(Per a quatre persones)
Aquesta setmana parlarem
d'un plat bo, i fàcil de prepa-
rar, ideal per a festes, sense
massa compromis, és el
llom metxat.
INGREDIENTS
-800 grams de Horn de porc
-una pitera de pollastre
-sal, pebre be), 100 grams de
Amb una ganiveta Ilarga se
pica el Mom de llarg, a aquest
tall, s'introdueix la pitera talla-
da a trinxes, prèviament ado-
bada amb sal i pebre be).
Es ferma de per Ilarg, amb
un fil fort, i s'hi posa sal. Pos-
teriorment, s'hi posa el saïm i
es posa al forn durant 40 mi-
nuts.
Per acompanyar-la es pot






Informes: Tel. 55 01 17
EN VENTA PISO
180 m2,. 4 dormitorios, salón come-
dor con chimenea, sala estar con
chimenea, 2 terrazas, cocina, 2
baños, lavadero, muebles cocina
norte viejo, enmoquetado total-
mente en paredes y suelo en dor-
mitorios.
Posibilidad electrodomésticos.
Informes:Tel. 55 11 67 de lunes a
viernes de 15a 18 horas.




No sé si es grata un genoll
o s'ensuma baix d'es bras
perquè amb pel, no em contaras
que pugui trobar-se un poi.
En s'altra ma empara un plat
o l'empara o el tira enfora
o per si licau davora
no el fact pegar un esclat.
Discó bol
 el de Mirón
es de ses termes de Roma
no sé si botes de broma
o balles un ,,charlestón».
Dep. Legal PM 779-1986
Antoni Tugores
Aitilattora eriOap: Sébastiana Carbonell.
Redactors: Felip Barba, Pep Forteza (Blau), Pere Mas, Jaume Ramis.
Col.laboradors: Jaume Capó, Hilari de Cara, Damià Duran, Llorenç Femenfas, Gabriel Galmés, Joan Gayà, Andreu
Genovart, LiOrenç Gjbanel, Magdalena Mitten:1, Slott Mascaró, Tomeu Matanialas, Jaume Malik Toni Muntaner, Ber-
nat Nadal, Miguel glera, Antoni Rigo, Joan Sansó, Jaume Santandreu, Josep Segura i Salado, Gabriel Serra, Tofol
Pastor i Alfonso Puerlb.
Corresponsalies: Son Macià: Sebastià Sureda, Sant Llorenç: Llorenç Febrer. Es Port: J.Moratille - B.Aner. Calas de
Mallprog:Qolectivo 4.
Cap ðiPübllchat: Mat eu
Administració: Joan Quetglas.
Tallers: Jaume Rosselló, Irene Juan, Tomeu Lliteras, Carlos Juan.







Melocotón M. Moreno 1/2 kgr.
Piña en almibar Chary 1/2 kgr.
Atún Claro Masso OL-120
Mejillones Escabeche Isabel
Chocolate Lindt 150 grs.
Salchichón Nobleza de el Pozo
Galletas Deportivas Siro 600 grs.
Miel San Francisco 250 grs.
Sal CODEMA 1 kgr. .
Tomate Frito Solis 275 grs.
Zumo Juver Melocotón
Ginebra Rives
Vino Siglo Saco 1.981 .
Compresa Ausonia Extraplana 10 Unid.
Champu Toja 500 grs. acondicionador
Bastoncillos Algodon Kiko 100 Unid.
Boisas Basura CODDEMA 52 60, 25 Unid.
Detergente Kalia E-3, 900 grs. (novedad)
Detergente Colon 5 kgr.
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